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RESUMEN 
La investigación tuvo como objetivo analizar la percepción que tienen los 
docentes universitarios sobre la responsabilidad social (RS) en las universidades 
estatales del Perú. Con enfoque cualitativo se orientó a comprender el fenómeno 
desde la perspectiva de las personas que lo experimentan incluyendo sus 
experiencias.  El método y la técnica utilizado fue la entrevista. El instrumento fue 
la entrevista a profundidad estructurada en preguntas, participaron 12 docentes de 
diferentes universidades del Perú como informantes. El análisis de los datos se 
realizó mediante Atlas ti 9 para la interpretación y triangulación de resultados. 
La conclusión principal es que la Responsabilidad Social Universitaria(RSU) 
está en proceso de consolidación; el modelo de RSU no está alineado con el plan 
de estudios, se prioriza más el aspecto académico y las líneas de investigación 
deben reformularse con enfoque de RS para atender la demanda de la sociedad.  
De acuerdo a los resultados los docentes perciben que RSU implica un 
compromiso a nivel de universidad para atender la demanda social, se tienen líneas 
de investigación muy generales y consideran que se debe concientizar a la 
población universitaria sobre el valor que tiene la RS en el desarrollo de la sociedad. 




The objective research was to analyze the perception that university teachers 
have about social responsibility in the state universities of Peru. The qualitative 
approach was aimed at understanding the phenomenon from the perspective of the 
people who experience it, including their experiences. The method and technique 
used was the interview. The instrument was the in-depth interview structured in 
questions, twelve teachers from different Peruvian universities participated as 
informants. The data analysis was performed using Atlas ti 9 for the interpretation 
and triangulation of results. 
The main conclusion is that university social responsibility is in the process 
of consolidation; the university social responsibility model is not aligned with the 
curriculum, the academic aspect is given more priority and the lines of research 
must be reformulated with a social responsibility approach to meet the demand of 
society. 
According to the results, the teachers perceive that university social 
responsibility implies a commitment at the university level to meet social demand; 
they are very general lines of research and consider that the university population 
should be made aware of the importance of social responsibility in the development 
of society 
Keywords: politics and social welfare, social need, social behavior. 
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I. INTRODUCCIÓN
La Responsabilidad Social Universitaria(RSU) desde su concepción como 
extensión y proyección social solidaria, actualmente bajo el enfoque de gestión 
integral de sus actividades administrativos y académicos en todos los 
procedimientos de la universidad, debió ser entendida como corresponsabilidad 
de todos los integrantes de la universidad. La Unión de Responsabilidad Social 
Universitaria Latinoamericana [URSULA] (2019) explicó que, en América Latina, 
la responsabilidad social respecto a la participación externa de la comunidad es 
un tema que se debe mejorar porque no se han concretizado acciones claras ni 
metodologías probadas para que las universidades puedan realizar una 
responsabilidad social efectiva. 
El Perú, es uno de los primeros países que cuenta con la ley Universitaria 
N° 30220 que incluye un apartado especialmente para la responsabilidad social 
universitaria, señalando en el capítulo XIII, artículos 124 y 125 que la labor de la 
responsabilidad social universitaria es la gestión ética y eficaz, orientada en la 
contribución y desarrollo sostenible del bienestar común de todos los actores 
sociales en sus 4 ejes de gestión y establece que se debe destinar el 2% de la 
partida para realizar las actividades de RSU (Congreso de la República, 2016). 
El Modelo de acreditación para universidades propuesto por el SINEACE (2016: 
34) propuso que la responsabilidad social(RS) es una “Gestión ética y eficaz del
efecto producido por la universidad en la sociedad a consecuencia del desarrollo 
de sus tareas: académica, de investigación y de servicios de extensión y 
colaboración en el progreso nacional e internacional”  :  (SINEACE, 2016). 
Cano (2017) y Aponte (2015), refieren que la responsabilidad social 
universitaria durante los últimos quince años ha sido abordada de diferentes 
maneras, por no contar con un método de evaluación y se asumió desde diversas 
concepciones filosóficas como un conjunto de indicadores de gestión y 
eficiencia. Para sustentar la realidad problemática, el estudio formuló el siguiente 
problema de investigación: ¿Qué percepción tienen los docentes universitarios 
sobre la RS en las universidades estatales del Perú? 
Este estudio tiene justificación práctica, debido a que permitió identificar 
las diferencias que existe entre la percepción que tienen los docentes de 12 
universidades estatales del Perú sobre la RSU, no se eliminó el problema 
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relacionado respecto a la buena gestión de la RSU, pero tuvo como propósito 
convertirse en un referente sobre la forma como se gestiona y se debe gestionar 
la RS en las universidades estatales del Perú. Teóricamente, consistió en 
profundizar la forma de conocer sobre RSU, que se centró en la teoría de los 
stakeholders (grupos de interés) internos y externos, según Daza, Viloria y 
Miranda (2018), en la teoría de la legitimidad ética propuesta por Gonzáles, 
Manzano y Torres (2019), en el enfoque gerencial referido por Ojeda (2013) y el 
enfoque transformacional, referida por Ojeda (2013) y Chomsky (2002). 
Metodológicamente, este estudio presentó un instrumento confiable y validado 
para analizar la RS desde la óptica del docente universitario, que ha sido 
elaborado a partir de un modelo de RSU de categorías –Dimensiones-, 16 sub 
categorías y 16 códigos, propuesta por Baca, Roldán y García (2017) que 
pueden servir de punto de partida a diversas investigaciones que utilicen esta 
variable. También tiene relevancia social porque se realizó por primera vez el 
presente estudio en 12 universidades nacionales del Perú, y a partir de la 
información teórica, los resultados, conclusiones y recomendaciones que se 
obtuvieron, los rectores de las universidades, van a poder realizar acciones de 
mejora respecto a la RSU. 
Se planteó como objetivo general: Analizar la percepción que tienen los 
docentes universitarios sobre la RS en las universidades estatales del Perú. Y 
como objetivos específicos: Analizar la apreciación de los docentes universitarios 
sobre la gestión organizacional en las universidades estatales del Perú, Analizar 
la apreciación que tienen los docentes universitarios sobre la gestión 
medioambiental en las universidades estatales del Perú, Analizar la apreciación 
de los docentes universitarios sobre la extensión universitaria en las 
universidades estatales del Perú, Analizar la apreciación de los docentes 
universitarios sobre la docencia en las universidades estatales del Perú, Analizar 
apreciación de los docentes universitarios sobre la investigación en las 
universidades estatales del Perú. 
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II. MARCO TEÓRICO
Vives y Peinado (2012), explicaron que las empresas deben de plantear 
una visión integral de la responsabilidad social que a lo largo del tiempo han 
pasado por tres acciones: las acciones filantrópicas que es un hecho de donar 
bienes o servicios a grupos organizados, las acciones de inversión social que es 
dirigir de la misma organización hacia la comunidad donde brinda sus servicios 
y que está direccionada a fortalecer su reputación y las actuaciones de RS 
empresarial que implica no sólo  a mejorar la reputación de la organización, de 
los colaboradores, el ecosistema, la comunidad y los inversionistas, es decir, la 
responsabilidad social empresarial debe dirigir sus acciona hacia lo interno y 
hacia lo externo. 
La ISO 26000 definió la responsabilidad social desde tres aristas: Su 
contenido que se direcciona hacia la administración de los efectos directos e 
indirectos de la institución, en lo interno como en lo externo; su finalidad que es 
lograr el progreso de las personas y la sostenibilidad social y medioambiental de 
la comunidad; con la colaboración de todos los actores interesados quienes 
pueden incidir en el progreso sustentable, de acuerdo a leyes y normas 
internacionales de conducta (International Organization for Standardization, 
2010), sin embargo, esta definición es muy general y enfocada a la gestión 
empresarial se reduce a una empresa de “servicios educativos” para “clientes”, 
por lo que se requiere una definición contextualizada de RSU que considere los 
principios y características de la universidad orientada hacia la formación de 
conocimientos humanistas y científicos (Vallaeys y Álvarez 2019).  
 La RS es la facultad de la universidad para socializar y llevar a cabo la 
visión, principios y valores teniendo en cuenta las necesidades de 
transformación de la sociedad de acuerdo a cuatro procesos: gestión, formación, 
investigación y extensión voluntaria, sin llegar al asistencialismo (Tommasino y 
Cano 2016); con la finalidad de promover la justicia, la solidaridad y la equidad 
social, mediante la gestión de respuestas efectivas con el propósito de promover 
el desarrollo humano sustentable (Asociación de Universidades Jesuitas en 




La Unión de Responsabilidad Social Universitaria latinoamericana 
[URSULA]; (2019: 4) mencionó: “La RS de una organización, implica la gestión 
ética de sus efectos en la sociedad y el medioambiente”. 
Según URSULA; (2019:5). la responsabilidad social universitaria 
demostrando una conducta ética y honesta debe de: contribuir al 
progreso sustentable, abarcando la salud y el bienestar de la 
sociedad; atender las demandas de los agentes interesados; 
cumplir con la normatividad nacional e internacional de conducta; 
y, esté incluida en institución y vivenciado en cada una de sus 
relaciones. 
 
Daza, Viloria y Miranda (2018), establecieron 4 acciones que se deben 
aplicar como parte de la responsabilidad social de una organización: Derechos 
humanos, relaciones laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. Por 
su parte Saler (2014) la responsabilidad social presenta dos dimensiones: la 
responsabilidad social interna y la RS externa. La dimensión interna se orienta 
hacia los trabajadores de la institución y hacia los procesos académicos. La 
externa, está encaminada a grupos de interés externos como la comunidad local, 
entre otros actores.  
Las Naciones Unidad (2017), en la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, sostiene que la responsabilidad social es un instrumento de 
programación a largo plazo para las naciones que genera un crecimiento 
sustentable, inclusivo y respetando la biodiversidad aplicando políticas públicas 
implementadas con recursos e instrumentos de monitoreo y evaluación 
Tommasino y Cano (2016) explicaron que la responsabilidad social bajo 
el paradigma funcional se enfoca hacia la solución de problemas que afrontan 
las comunidades, dentro de la extensión solidaria y proyección social. Por su 
parte Solano (2019) y Vallaeys et ál. (2009), también explicaron que la 
responsabilidad social bajo el paradigma procedimental, es una gestión 
transversal de los cuatro procedimientos de administración central, formación, 
investigación y colaboración social de tal manera que los procesos académicos 
y externos puedan ser certificados como socialmente responsables. 
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La responsabilidad social, establece que los responsables deben 
comprometerse sobre el impacto que origina sus decisiones sobre la comunidad 
universitaria y la sociedad, así mismo, plantean que las universidades deben 
internalizar en sus estudiantes que la eficacia económica de un territorio está 
relacionado a sus requerimientos ecológicos y la solidaridad social (García y 
Aguilar, 2017)  
La responsabilidad social, se fundamentó en la teoría de los stakeholders 
-Grupos de interés(GI)- internos y externos que se percibe como la interacción
de la universidad con los GI que interactúan de manera interna y externa. (Daza, 
Viloria y Miranda, 2018). Tal como refieren Barrena, López y Romero (2016), el 
desarrollo de los GI, permite la transformación de la interrelación entre la 
universidad y los referidos grupos. Por otra parte, Liarán y Andrade (2015), 
explicaron que, en la teoría de la legitimidad ética, la RSU impacta en la 
producción del saber (investigación, epistemología), su pertinencia, y sus 
destinatarios a partir de la investigación.  Gonzáles, Manzano y Torres (2019), 
explicaron que, en la teoría ética, la RSU impacta en el aprendizaje académico 
de los tutores, profesionales y la ética profesional. 
Gonzales, Manzano y Torres (2019) plantea que en la responsabilidad 
social, la teoría ética y la teoría administrativa de calidad total se interrelacionan, 
orientándose a una responsabilidad centrada en estándares internacionales y la 
gestión constante del saber en el contexto social; como refiere Torres y Sánchez, 
2014) esta relación se verifican en los acciones de mejoramiento continuo donde 
cada agente realiza sus funciones de manera consciente y comprometida y lo 
transfiere hacia la sociedad para luego recibir beneficios que le facultan lograr 
un buen nivel de vida. Así mismo, como refiere Huerta y Gaete (2017) los 
resultados basados en estándares sirven como elementos para establecer 
acciones de mejoramiento continuo 
Por su parte Montoya, Arenas y Lorenzo (2018), plantearon que las 
gestiones sociales del conocimiento deben confluir la investigación y el 
desarrollo local y regional interrelacionado con la transferencia del conocimiento. 
Ojeda (2013) y Chomsky (2002) , explicaron que existen dos enfoques 
sobre la RSU: La gerencial cuyo propósito es alcanzar una mayor interacción y 
participación entre los GI en la administración de las universidades para alcanzar 
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un impacto efectivo sobre el quehacer universitario, a través de la rendición de 
cuentas; y, el enfoque transformacional que se refiere con el compromiso en la 
transmisión de valores universitarios dirigidos hacia la sociedad, a través de la 
formación de ciudadanos responsables de la transformación social y la 
investigación produciendo conocimiento científico requerido, adquirido a partir de 
la participación en debates de temas sociales, utilizando la reflexión, la crítica y 
siendo prospectivo frente a la sociedad. 
Baca, Rondan, y García (2017), plantearon 5 dimensiones de la 
responsabilidad social universitaria, desde la perspectiva del docente 
universitario: gestión administrativa, gestión medioambiental, extensión, 
docencia e investigación. 
URSULA (2019: 6), planteó que la responsabilidad social universitaria 
debe abordar en todos sus procesos de su accionar: “En gestión contar con un 
campus responsable… En formación desarrollar la formación profesional y 
ciudadana… En investigación promover la administración social del 
conocimiento… En participación promover la colaboración de los agentes 
interesados”. 
URSULA (2020) y Vallaeys (2019) en su modelo, plantearon un itinerario 
de responsabilidad social universitaria que comprende cinco procesos: alianzas 
para establecer convenios externos o para resolver problemas internos, 
investigación con la finalidad de realizar investigaciones interdisciplinarias, la 
proyección donde se diseñan los proyectos de innovación, la formación que es 
la intervención donde las carreras intervienen en forma interdisciplinaria y, el 
rediseño curricular mediante la cual la nueva información permitan actualizar los 
programas de enseñanza. 
En el contexto nacional, se han encontrado las siguientes investigaciones: 
Pérez y Reinoso (2020), ejecutaron la investigación “RSU: pautas para 
una gestión estratégica”, artículo publicado en la AcademiaJournals.com, 
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Celaya, Guanajuato, México. La investigación entre otras, llegó a las siguientes 
conclusiones: 
1. Las universidades como parte de su RSU deben declarar e incorporar en su
misión y gestión políticas ambientales con sus respectivos lineamientos, el
marco axiológico y el código de ética institucional. En su ejecución deben
recogerse las evidencias que sustentan el aprendizaje servicio y la
responsabilidad social.
2. El aprendizaje servicio debe ser transversal y sostenible en el tiempo,
desarrollándose y retomándose en cada ciclo superior hasta la etapa de fin
de carrera, debiéndose alimentar académicamente a través de las
experiencias curriculares para lograr un aprendizaje servicio permanente.
Como refieren Gaete y Álvarez (2019), la responsabilidad social adquiere 
relevancia si se incluye en la misión y visión y se concretizan en los planes 
estratégicos lo que permitirá a su comunidad académica una real, 
implementación del modelo educativo con enfoque de responsabilidad social 
Martí, Pérez y Cano (2018), realizaron la investigación “Legislación de la 
RSU: estudio de casos en universidades de Perú y Ecuador”, en la Universidad 
del Zulla, Venezuela. La investigación llegó a las siguientes conclusiones:  
1. Las políticas sobre RS en las universidades de mencionadas coinciden con
las políticas de acreditación y calidad, existiendo con mayor incidencia la RS
hacia la sociedad de acuerdo a la ley y a la misión de ambas universidades
atendiendo las necesidades que demanda la sociedad con la intervención de
los grupos de interés e indicadores de corte cuantitativo y cualitativo.
2. En el Perú se incide en generar indicadores de cumplimiento de acciones de
Responsabilidad Social, sin embargo, en Ecuador, la Ley enfatiza la
rendición de cuentas y desempeño como organización.
3. En el Perú la responsabilidad social interna existe vinculación con las áreas
académicas y administrativas, como la asignación del 2% del presupuesto y
la articulación con la investigación para generar proyectos de desarrollo
social en el logro de estándares para la acreditación promoviendo desde un
ambiente laboral acciones que coadyuven al crecimiento sustentable,
igualdad y al bienestar de la sociedad.
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4. En Ecuador la RS como concepto y como práctica, aún se encuentra en
proceso de lograr la interiorización ya que sólo se viene implementado desde
hace 2 años. En ambas universidades aun cuando se tiene las garantías que
indican la ley para intervención de los grupos de interés se presenta como
una dificultad principal es la carencia de una colaboración efectiva e
involucrada de los GI.
Los GI deben estar comprometidos de participar en la responsabilidad 
social universitaria para reducir el riesgo de quedarse en la planificación y en 
buenas intenciones sin lograr trascender y contribuir al desarrollo sostenible y 
equitativo (Martí, y Grimaldo, 2017). 
Hurtado, Torres y Reyes, (2017), realizaron la investigación “RSU en dos 
facultades de la Universidad Nacional del Centro del Perú”, La investigación llegó 
a las siguientes conclusiones:  
1. Se identificó que existe diferencia significativa entre la óptica que tienen los
docentes de las facultades de Arquitectura e Ingeniería de Sistemas
respecto al nivel de RSU, con un nivel de significancia de U de Mann Whitney
de 695.
2. Se identificó que existen diferencias significativas entre la percepción que
presentan los catedráticos de ambas facultades sobre las cuatro
dimensiones de la responsabilidad social universitaria: con un nivel de
gestión organizacional, investigación, participación social (con un nivel de
significancia de U de Mann Whitney de 528, 559, 641 y 551,
respectivamente).
Vargas (2017) explicó que las diferencias significativas entre la percepción 
que presentan los docentes respecto a la RSU, se debió a que los programas 
sociales son una percepción sobre la realidad y la responsabilidad que se 
practican. Arispe (2016) refiere que la misión de dicha responsabilidad 
trasciende significativamente en la calidad universitaria y en lo percibido por las 
docentes y autoridades universitarias. 
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Céspedes (2019), realizó la investigación “Percepción de los grupos de 
interés de la RSU en una universidad pública”, en la Universidad Nacional 
Hermilio Valdizán de Huánuco. La investigación llegó a las siguientes 
conclusiones: 
1. Las universidades cuentan con la Ley Universitaria 30220 que establece la 
RSU por lo que todas deben implementarla. 
2. Las universidades privadas como La Pontificia Universidad Católica del 
Perú, la Universidad Cayetano Heredia, lo vienen haciendo desde varios 
años. 
3. Las universidades públicas a salvedad de la Universidad Mayor de San 
Marco que tienen un modelo de responsabilidad social universitaria, 
solamente han modificado de nombre sus oficinas de Proyección Social por 
RS y algunas no lo han hecho. 
4. La Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, recién viene 
haciendo el esfuerzo para lograr que la comunidad universitaria entienda la 
concepción de RSU, así mismo, los grupos de interés perciben que la 
universidad no está realizando lo suficiente para que los grupos de interés 
sientan que su universidad pública está comprometida con su entorno social 
a través de la investigación y participación social. 
 
En el contexto internacional, se han identificado investigaciones que 
hablan sobre RSU, las cuales son: 
Vallaeys y Álvarez (2019), realizó la investigación “Hacia una definición 
latinoamericana de RSU. Aproximación a las preferencias conceptuales de los 
universitarios”. En la Universidad del Pacífico del Perú. La investigación llegó a 
la siguiente conclusión: 
1. Los actores universitarios la conceptúan como gestión de impactos (225 
actores universitarios de México, Colombia, Chile, Bolivia, Perú y Costa Rica) 
y en la participación de políticas de desarrollo humano sostenible (288 
actores universitarios), dejando de lado la visión reductora del compromiso 
social universitaria exclusivamente desde la extensión universitaria 
voluntaria, que no considera la formación curricular y la investigación.  
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Martí, Ignacio y Fernández (2018), realizó la investigación “La RSU en 
Ibero-américa: análisis de las legislaciones de Brasil, España y Perú”. 
Universidad de Valencia, España. La investigación llegó a las siguientes 
conclusiones: 
1. La responsabilidad social en las universidades nacionales su finalidad es
transversal sin someterse a evaluaciones qué condicionen su financiación, y
en las universidades particulares, es una instrumentación de su fin social.
2. En Brasil y Perú, las responsabilidades sociales corresponden a actividades
tradicionales de extensión universitaria o servicios a la comunidad
enrumbados al desarrollo social, como producto de la enseñanza y la
investigación, bajo el enfoque de gestión de la RSU con indicadores de
evaluación.
3. A diferencia de España y la Unión Europea, la responsabilidad social
universitaria está orientada al desarrollo económico en un contexto de
mercado educativo y del conocimiento, buscando la excelencia en los
rankings internacionales como rendición de cuentas a la sociedad y al
mercado para competir con las grandes potencias mundiales.
Paz, A. et al (2017), realizó la investigación “Estrategias de la RS acción 
voluntaria en la universidad  La Guajira”. Universidad Simón Bolívar, Colombia. 
La investigación llegó a las siguientes conclusiones: 
1. En la dimensión filantropía, el 83% de los encuestados percibe que siempre
la universidad orienta a la comunidad en la planeación de acciones
orientadas hacia el bien común del colectivo social, el 73% indicaron que
siempre la universidad apoya la realización de actividades sociales
programadas y el 70% manifiesta que siempre cuando la comunidad pide
apoyo para la realización de actividades la universidad delega diversos
grupos de interés para participar.
2. En la dimensión Inversión social, sólo el 50% indicaron que siempre se logra
la inclusión social, el 57% siempre reciban las expectativas de las
comunidades para evaluar su comportamiento a fin de implementar nuevas
actividades y también el 50% indica que siempre se coopera con la
comunidad cuando incurren imprevistos.
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3. En la dimensión social, el 63% recurre a entes públicos para trabajar la
responsabilidad social, mientras que el 57%, establece acuerdos con
empresas privadas.
4. La Universidad de Guajira aplica estrategias de responsabilidad social
utilizando: planes, programas y proyectos con la participación del personal
institucional, el colectivo social de las comunidades y la participación
voluntaria de los grupos de interés buscando desde su desempeño mejorar
el bienestar de todos con equidad y compromiso compartido con proyección
social.
Según Appe, et al (2017), la responsabilidad social asumió el enfoque 
integral y transversal, respecto a la extensión solidaria donde se incorpora la 
gestión administrativa a las tareas de: formación, investigación y extensión, es 
decir la responsabilidad que la universidad asume no sólo se debe centrar en la 
función de extensión universitaria hacia la sociedad, sino en actuar de todas sus 
acciones cotidianas.  
Appe, et al (2017), refirieron que actualmente la concepción de RSU, se 
configura a través de una arquitectura epistemológica y odontológica, cuya 
comprensión implica cinco concepciones: la concepción filantrópica que 
realizada por la universidad con ética y solidaridad hacia los seres humanos más 
abandonados de la sociedad; la concepción de impactos sociales y ambientales 
que realiza, mediante una gestión ética y eficiente en cada uno  de sus 
procedimientos administrativos, formativos, cognitivos y extensión: la concepción 
participación democrática de los GI -alumnos, catedráticos, administrativos y 
directivos-, junto con socios externos, en proyectos inclusivos y sostenibles; 
concepción desarrollo humano sostenible, referido a la colaboración de la 
universidad mediante políticas de crecimiento local, regional y nacional en 
conjunto con actores públicos y privados, a partir del desarrollo de su misión 
académica -formación e investigación-; y, la concepción excelencia en los 
ranking internacionales, a través de la excelente capacitación de profesionales 
responsables e investigación de calidad. Así mismo, Vallaeys (2008) y Flores 
(2015), explicaron que la RSU es una política filosófica que lo evalúa en sus 
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cuatro componentes como son: la gestión organizacional, la formación, la 
investigación y la participación social. De igual forma, Valdez y Villegas (2017), 
refirieron que la responsabilidad social universitaria es elemento clave del 
proceso formativo de los universitarios, por cuanto genera un alto valor agregado 
que impacta a las empresas y su entorno, como también refieren Ahumada, 
Ravina y López (2018), la responsabilidad social por parte de los docentes, en 
los programas de estudio debe de preparar estudiantes con alto valor agregado 
para que cuando egresen formen parte de instituciones que promuevan y 
transformen la sociedad. Además, Pérez y Reinoso (2020), la responsabilidad 
social universitaria se fundamenta en el enfoque humanista y fomenta el 
aprendizaje significativo y vivencial y requiere de mayor compromiso de parte de 
la comunidad universitaria, quienes deben asumir y cumplir su rol trascendental. 
Es por ello, como refiere Aldeanueva y Jiménez (2014) la responsabilidad social 
se debe explicitado en la misión y gestionado a partir de los objetivos 
estratégicos que deben plasmarse en los planes de trabajo. Y agrega Vallaeys 
(2019) que la responsabilidad social debe ser gestionada a partir de un modelo 
educativo pertinente y coherente a los requerimientos. 
Contemplando que el objetivo de la investigación fue conocer la 
percepción que tienen los catedráticos respecto a la RS en las universidades 
estatales del Perú, la investigación como refirieron Coello, Blanco y Reyes 
(2012), se realizó bajo el paradigma humanístico-interpretativo, crítico y 
naturalista, sustentada en el idealismo subjetivo, hermenéutico, con enfoque 
cualitativo, como refieren Hernández, Fernández y Baptista;(2014;358): “El 
enfoque cualitativo se utilizó porque el propósito es examinar la forma como se 
percibe y experimenta sobre la RSU, profundizando sus puntos de vista, 
interpretaciones y significados”. 
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III. METODOLOGÍA
3.1 Tipo y diseño de investigación
La investigación permitió conocer y comprender la percepción que 
tienen los docentes universitarios sobre responsabilidad social a través de 
sus experiencias, es por ello que pertenece al tipo de investigación básica, 
como refirió el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología [CONCYTEC], 
(2018:6), que “Está direccionada a un saber integral a través de la 
internalización de los aspectos fundamentales de la RSU”. 
Debido a que el trabajo tuvo como propósito analizar y comprender 
las experiencias que tienen los docentes universitarios sobre la RSU e 
interpretar los elementos frecuentes de tales vivencias, el diseño de 
investigación es fenomenológico (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
3.2 Categorías, Subcategorías y matriz de categorización. 
Ver anexo n° 1: matriz de categorización apriorística 
3.3 Escenario de estudio 
Teniendo como contexto ocasionado por la Covid-19, la 
investigación se realizó de forma virtual, debiéndose aplicar la entrevista 
estructura a cada docente universitario, a través del ZOOM y llamada 
telefónica. Las entrevistas se realizaron con la autorización y 
consentimiento de los docentes universitarios (anexo N° 4), para poder 
recoger los testimonios o respuestas en cuanto a su percepción de RSU. 
3.4 Participantes 
Los participantes fueron 1 docente universitario de cada una de las 
12 universidades nacionales del Perú:  
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Tabla 1.  
Lista de universidades 
Número Universidades Nacionales Departamento 
1 San Cristóbal de Huamanga Ayacucho 
2 De Piura Piura 
3 De Trujillo La Libertad 
4 Federico Villareal Lima 
5 San Luis Gonzaga de Ica Ica 
6 De Huancavelica Huancavelica 
7 José María Arguedas Apurimac 
8 Agraria de la Selva Tingo María Huánuco 
9 Mayor de San Marcos Lima 
10 Jorge Basadre Grohman Tacna 
11 De la Amazonia Peruana  Iquitos 
12 Del Centro del Perú Huancayo 
Los criterios de inclusión fueron los siguientes: 
 Docentes nombrados y contratados de las respectivas universidades.
 Docentes de universidades estatales
 Docentes con más de 5 años de experiencia universitaria.
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Con la finalidad de conseguir información sobre la percepción que 
tienen los catedráticos de las universidades nacionales del Perú sobre la 
responsabilidad social que se ejerce en su institución haciendo uso de sus 
propias palabras, se usó como técnica la entrevista y como instrumento la 
entrevista estructurada (Folgueiras; 2016). 
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El instrumento consta de 16 ítems, de los cuales, los ítems del 1 al 5 
corresponden a la sub categoría gestión organizacional, el ítem 6 a la sub 
categoría gestión ambiental, los ítems 7 y 8 a la sub categoría docencia, 
los ítems del 9 al 11 a la sub categoría extensión universitaria y los ítems 
del 12 al 16 a la sub categoría investigación (anexo N° 2) 
3.6 Procedimiento 
Para la realización del trabajo de investigación primeramente se 
definió el fenómeno de interés que en este caso es la RSU desde la 
apreciación de los docentes de las Universidades Nacionales del Perú, 
luego se eligió el contexto y los participantes que hayan experimentado el 
fenómeno de interés, a continuación, se buscan antecedentes históricos 
sobre la percepción de los docentes de la RSU, posteriormente se pidió 
permiso a los profesores de 12 universidades del Perú, posteriormente vía 
zoom se recolectan los datos sobre las experiencias con la responsabilidad 
social universitaria, luego se transcriben las narrativas de las experiencias, 
acto seguido se revisan todas las explicaciones e información (lectura 
general de los datos) para contar con una visión completa posteriormente 
se ubican los catedráticos a entrevistar, a continuación se generaron las 
categorías y sub categorías ubicadas en los relatos de los docentes sobre 
las experiencias referente a la RSU, después se descubrieron la conexión 
entre las experiencias de los docentes en relación con el fenómeno RSU, 
posteriormente se identificó el fenómeno a partir del análisis de 
experiencias, luego se formuló el producto que es una descripción del 
fenómeno (experiencia común y divergente) y las categorías emergen de 
las experiencias, finalmente se validó la información y elaboró un reporte 
final. Estos procedimientos se realizaron teniendo en cuenta los 
planteamientos de Hernández, Fernández y Baptista (2014), quienes 
establece las acciones antes seguidas porque obedecen a la 
implementación de un diseño fenomenológico  
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3.7 Rigor científico 
Estuvo dado por los criterios de: la credibilidad referida a que el 
investigador capte la acepción completo y profundo de las experiencias de 
los docentes universitarios. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Así 
mismo, el rigor se realizó teniendo en cuenta la trasferencia de los 
resultados a otros contextos, pero no necesariamente se refiere a 
generalizar como lo plantea Martens (2010), también se refiere a que el 
investigador “identifique el grado de similitud entre el contexto de estudio y 
otros contextos” (Hernández, Fernández y Baptista (2014: 458); y, el criterio 
de confirmabilidad que en la cual se demostró que se ha reducido las 
inclinaciones y preferencias del investigador. 
3.8 Método de análisis de la información 
Para realizar el análisis de la información, el análisis de datos que se 
siguió fue el siguiente: primero se identificaron las categorías, las sub 
categorías y las preguntas respecto a la percepción que tienen los docentes 
universitarios sobre la responsabilidad social universitaria, las mismas que 
fueron respondidas de acuerdo a sus experiencias compartidas de los 
docentes que pueden ser comunes o distintas, luego los datos recopilados 
en la entrevista, se transcribió y se procedió al análisis cualitativo utilizando 
el programa Atlas ti y tablas elaboradas por el investigador (anexo N° 3), 
posteriormente se hizo la revisión por parte del asesor para su aprobación. 
Este análisis de realizó de acuerdo al diseño fenomenológico planteado por 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
3.9 Aspectos éticos 
Debido a que la investigación se realizó a partir de la recolección de 
datos utilizando la entrevista, primeramente, se solicitó el consentimiento 
informado mediante un documento, el cual fue firmado por los 12 docentes 
de las diferentes universidades del Perú, respetando la opinión de los 
docentes universitarios entrevistados, como refiere la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO] 
(2005) en el artículo 3, numeral 2 que dice: las demandas y el bienestar del 
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ser humano deben tener primacía en relación al interés exclusivo de la 
ciencia o la sociedad”, y artículo 6,  numeral 3 que explicita: “se debe 
solicitar además del acuerdo de los representantes legales, el 
consentimiento informado de las personas, el artículo 9 determina que la 
privacidad de los docentes universitarios y confidencialidad, de la 
información en donde se explicitó que la información no será utilizado para 
otros fines distintos a la investigación, y el artículo 15 el cual refiere que los 
beneficios resultantes de la investigación deben ser puestos en común con 
la comunidad nacional e internacional. Así mismo, como establece El 
Peruano (2013) se respetó la protección de los datos personales. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1 Resultados
Tabla 2.  
Datos de los Docentes entrevistados 









D1 M Nombrado Ingeniero 
Zootecnista 
Docente Principal San Cristóbal de 
Huamanga 
Ayacucho 
D2 F Nombrado Educación 
primaria 
Docente Principal De Piura Piura 




De Trujillo La Libertad 







D5 M Nombrado Educación 
Física 
Director Principal San Luis Gonzaga Ica 
D6 F Contratado Psicología Docente Contrata
do 
De Huancavelica Huancavelica 
D7 M Nombrado Pedagogía y 
Humanidades 
Docente Principal José María 
Arguedas 
Apurímac 
D8 M Nombrado Docente Principal Agraria de la 
Selva 
Huánuco 
D9 F Nombrado Enfermería Docente Principal Mayor de San 
Marcos 
Lima 






D11 F Nombrado Enfermería Docente Principal De la Amazonia 
Peruana 
Iquitos 
D12 M Nombrado Ingeniería 
mecánica 
Docente Principal Del Centro del 
Perú 
Huancayo 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 1.  
Sub Categoría: Gestión Organizacional 
Fuente: elaboración propia 
Algunos docentes perciben que la responsabilidad social universitaria es 
planificada, esto implica un compromiso y calidad de vida en la universidad, en el 
contexto se realiza a través de proyectos a nivel de universidad y como parte de los 
cursos, involucra a docentes y estudiantes; sin embargo, también existen algunos 
docentes que no han consolidado su conocimiento sobre Responsabilidad Social 
Universitaria (RSU) y lo confunden con Proyección social. En todas las 
universidades investigadas existe una oficina de RSU que se encuentra organizada 
y su implementación está en proceso. 
A pesar de que los ejes de la universidad desarrollan la investigación científica, la 
innovación tecnológica y la responsabilidad social, en algunas universidades la 
RSU no está integrada a la misión y visión, sin embargo, se desarrolla como parte 
del Plan estratégico. 
La mayoría de los docentes universitarios afirman que se está construyendo un 
modelo de gestión de RSU y para integrar a directivos, docentes y estudiantes 
algunas universidades ejecutan acciones de confraternidad, proyectos de 
voluntariado y otros. 
En cuanto a los programas o servicios de responsabilidad social dependiendo del 
lugar se cuenta con: comedor universitario, residencia universitaria, tópicos 
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integrados por médicos y paramédicos, programas de apoyo de alumnas 
embarazadas y con bajos recursos, medias becas, apoyo a estudiantes con 
habilidades diferentes, apoyo a estudiantes de comunidades nativas.  
La mayoría de docentes manifiestan que actualmente no están ejecutando algún 
proyecto de responsabilidad social de su Universidad, debido a la coyuntura por el 
Covid-19, mientras que algunos docentes si están realizando actividades de 
responsabilidad social. 
Figura 2.  
Sub Categoría 2: Gestión Ambiental 
Fuente: elaboración propia 
Figura 2: Sub Categoría 2: Gestión ambiental 
Los docentes en su mayoría afirman que existen intentos esporádicos para 
promover campañas de gestión ambiental que contribuyen a la sociedad civil u 
otras organizaciones, para crear corrientes de opinión, a favor de una cultura de 
RS, pero se tiene que concientizar a la población universitaria y a la comunidad en 
el cuidado y manejo del medio ambiente. 
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Figura 3.  
Sub Categoría 3: Docencia 
Fuente: elaboración propia 
Figura 3: Sub Categoría 3: Docencia 
La mayoría de los docentes no participa en proyectos de responsabilidad social 
para resolver los problemas sociales del país y en cuanto a su labor de formación 
académica afirman que dentro del plan de estudios si están integrados los temas 
de: ética y desarrollo social, equidad y justicia social, inclusión social y crecimiento 
sustentable los cuales son articulados a través de trabajos de cada asignatura y 
con la presentación de productos académicos. 
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Figura 4.                    
Sub Categoría 4: Extensión universitaria 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Figura 4: Sub Categoría 4: Extensión Universitaria 
Los docentes manifiestan de que se carece de una política declarada para atender 
grupos vulnerables no atendidos, sin embargo se realizan proyectos con el enfoque 
de extensión y proyección universitaria, la mayoría de los docentes perciben que 
los estudiantes realizan actividades, programas y proyectos con enfoque de 
responsabilidad social dirigidos a actores sociales a nivel local, pero de manera 
pequeña, sin embargo a nivel regional y nacional no se realiza porque si bien la ley 
dispone del 2% del presupuesto para RSU eso no se aplica en la realidad. 
Así mismo destacan la importancia de participar en foros, congresos, seminarios 
para concientizar a la población universitaria sobre la responsabilidad social y que 






Figura 5.  
Sub Categoría 5: Investigación 
Fuente: elaboración propia 
Figura 5: Sub Categoría 5: Investigación 
La mayoría de docentes percibe que en la investigación formativa se prioriza el 
aspecto académico dejando de lado las demandas sociales de la comunidad/ 
grupos sociales más excluidos y se considera que se deben reformular las líneas 
de investigación. 
Las líneas de investigación son muy generales y no están orientadas al desarrollo 
de la responsabilidad social, los escasos proyectos de investigación con enfoque 
de responsabilidad social se muestran mediante foros, seminarios, que son 
difundidos a través de las redes sociales. 
En su mayoría los docentes manifiestan que, para articular responsabilidad social 




Los descubrimientos registrados en la indagación con enfoque 
cualitativo, converge similitudes y contradicciones con los antecedentes, el 
marco teórico y con la metodología adoptada, de ello se derivan las 
siguientes interconexiones: 
Los resultados demuestran que los objetivos formulados fueron 
logrados, los mismos que fueron entendidos e interpretados respecto a cómo 
los catedráticos de las universidades estatales del Perú perciben la RSU y 
en cada una de sus subcategorías: gestión organizacional, gestión 
ambiental, docencia, extensión universitaria e investigación, como plantean 
Vallaeys (2008) y Flores (2015), Baca, Rondan, y García (2017). 
Del objetivo describir la percepción que tienen los catedráticos sobre 
la gestión organizacional en las universidades estatales del Perú, se 
encontró lo siguiente: en cuanto a conocimiento sobre responsabilidad Social 
Universitaria (RSU), algunos docentes perciben que la responsabilidad 
social universitaria es planificada, implica compromiso y calidad de vida en 
la universidad y en su contexto la cual se realiza a través de proyectos a nivel 
de la universidad, como parte de los cursos, involucra a docentes y 
estudiantes; sin embargo, también existen algunos docentes que no han 
consolidado su conocimiento sobre RSU y lo confunden con Proyección 
social: 
Ruth Vílchez (2021) “La responsabilidad social es un tema que 
siempre ha estado dentro del desarrollo de las diferentes actividades 
de la universidad peruana, antes lo llamábamos proyección social, 
ahora tiene la denominación de responsabilidad social”  
Tal como refieren Cano (2017) y Aponte (2015) que la responsabilidad 
social universitaria durante los últimos quince años ha sido abordada de 
diferentes maneras, por no contar con un método de evaluación y es 
asumida desde diversas concepciones filosóficas como un conjunto de 
indicadores de gestión y eficiencia. En la misma línea Martí, Pérez y Cano. 
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(2018), concluyen que en Ecuador la responsabilidad social como concepto 
y como práctica, aún se encuentra en proceso de lograr la interiorización de 
sus actores que carecen de una colaboración efectiva e involucrada con los 
grupos de interés. Estos hallazgos se confirman en la tesis de Céspedes 
(2019), quien concluye que en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 
Huánuco, se viene realizando el esfuerzo para lograr que la comunidad 
universitaria entienda la concepción de RSU así mismo, los grupos de interés 
perciben que la universidad pública carece de compromiso con su entorno 
social usando la investigación y a colaboración social. En cuanto a la 
integración de la RSU en la misión, visión, políticas y estrategias, en todas 
las universidades existe una oficina para la RSU que se encuentra 
organizada pero su implementación está en proceso: 
Raúl Caballa (2021) “Esta oficina lo tenemos un poco débil, está en 
organización, aun no se tiene una oficina bien implementada”.  
Así mismo URSULA (2019), afirma que en gestión escolar se debe 
contar con un campus responsable. A pesar de que los ejes de la universidad 
desarrollan la investigación científica, la innovación tecnológica y la 
responsabilidad social, en algunas universidades la RSU no está integrada 
a la misión y visión, pero se desarrolla como parte del Plan estratégico, la 
RSU como plantea Tommasino y Cano (2016), debe entenderse como la 
capacidad de socializar y vivenciar la visión, principios, valores y responder 
a las necesidades de transformación de la sociedad en función a cuatro 
procesos: gestión, formación, investigación y extensión voluntaria, sin llegar 
al asistencialismo. Arispe (2016), refiere que la misión de dicha 
responsabilidad trasciende significativamente en la calidad universitaria y en 
lo percibido por los docentes y autoridades universitarias. Cespedes (2019) 
concluye que las universidades públicas a diferencia de la Universidad Mayor 
de San Marcos que tiene un modelo de RSU, solamente han variado de 
nombre de sus oficinas de Proyección Social por RS y algunas ni siquiera lo 
han puesto en práctica: 
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William Castro (2021) “Existe un área general de responsabilidad 
social, está dentro de la misión y visión como un aspecto de ayuda 
social dentro de la interculturalidad”. 
Alfredo Tuesta (2021) “La universidad no funciona con el nombre 
responsabilidad Social, sino con el nombre de proyección social, y se 
ha empoderado a hacer actividades de RSU”. 
Dicho modelo como postulan URSULA (2020) y Vallaeys (2019), debe 
de plantear un itinerario de responsabilidad social universitaria que 
comprende cinco procesos: alianzas para establecer convenios externos o 
para resolver problemas internos, investigación con la finalidad de realizar 
investigaciones interdisciplinarias, la proyección donde se diseñan los 
proyectos de innovación, la formación que es la intervención donde las 
carreras intervienen en forma interdisciplinaria y, el rediseño curricular 
mediante la cual las actuales concepciones coadyuvan a actualizar los 
programas de aprendizaje. Así mismo el SINEACE (2016: 34), plantea que 
un modelo de acreditación para universidades la RS debe ser una “Gestión 
ética y eficaz del efecto producido por la universidad en la comunidad 
poniendo en práctica las funciones: académica, de investigación, de 
servicios de extensión y participación en el crecimiento nacional e 
internacional” y el modelo debe ser implementado de acuerdo a la ley 
Universitaria N° 30220, donde se prescribe que se debe destinar el 2% de 
inversión para realizar las actividades de RSU (Congreso de la República, 
2016).  
Así mismo, para integrar a directivos, docentes y estudiantes algunas 
universidades realizan actividades de confraternidad, proyectos de 
voluntariado, pero la gran mayoría no la realiza, es decir, las universidades 
realizan acciones de interrelación sin tener en cuenta la teoría de los 
stakeholders -Grupos de Interés(GI)- internos y externos que se percibe 
como la interacción de la universidad con los GI que interactúan de manera 
interna y externa (Daza, Viloria y Miranda, 2018), además como refieren 
Barrena, López y Romero (2016), que el desarrollo de los GI, permite la 
transformación de la interrelación entre la universidad y los referidos grupos 
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y corrobora las conclusiones de Paz, A. et al (2017), que concluye que el 
73% indicaron que siempre la universidad apoya la realización de 
actividades sociales programadas. En cuanto a los programas o servicios de 
RSU para estudiantes con características y condiciones especiales, se 
cuenta con: comedor universitario, residencia universitaria, tópicos 
integrados por médicos y paramédicos, programas de apoyo a alumnas 
embarazadas con bajos recursos, medias becas, apoyo a estudiantes de 
comunidades nativas. En cuanto a la ejecución de algún proyecto de RSU la 
mayoría de los docentes manifiestan que actualmente no están ejecutando 
debido a la coyuntura por covid-19, en algunas universidades lo que se está 
haciendo es apoyo social: 
Liliam Hidalgo (2021) “A nivel institucional se está trabajando el apoyo 
de la universidad a las comunidades con ayuda de medicamentos 
para el covid-19”. 
Estas acciones corrobora lo encontrado por Appe, et al (2017) quien 
plantea la concepción del desarrollo humano sostenible, referido a la 
colaboración de la universidad mediante políticas de desarrollo local, 
regional y nacional de la mano con agentes públicos y privados, a partir del 
desarrollo de su misión académica -formación e investigación-; y la 
Asociación de Universidades Jesuitas en América Latina [AUSAL] (2009) 
afirma que la universidad para socializar y vivenciar la visión, principios y 
valores y responder a las necesidades de transformación de la sociedad 
desarrollando los procesos de: gestión, formación, investigación y extensión 
voluntaria, sin llegar al asistencialismo (Tommasino y Cano 2016); con la 
finalidad de promover la justicia, la solidaridad y la equidad social, mediante 
la gestión de respuestas efectivas para promover el desarrollo humano 
sustentable. 
Del objetivo describir la percepción que tienen los catedráticos sobre 
la gestión ambiental en las universidades estatales del Perú, se encontró lo 
siguiente: en cuanto a promoción de campañas de gestión ambiental, los 
docentes perciben que existen intentos esporádicos para promover 
campañas de gestión ambiental que contribuyen a la sociedad civil u otras 
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organizaciones, para producir tendencias de opinión, a favor de una cultura 
de RS,  
Raul Caballa (2021) “Esporádicamente si, un poco aisladas algunas 
escuelas hacen campañas, pero en forma general no”, Leda Javier 
(2021) “Se lleva a cabo con menor frecuencia, pero si hay una 
preocupación por el tema ambiental”  
José Marín (2021) “…se está trabajando con respecto a este tema 
todo lo que es la gestión ambiental a nivel de región, pero aún es débil 
esta situación”;  
Es decir, como refiere La Unión de Responsabilidad Social Universitaria 
latinoamericana [URSULA]; (2019: 4), las universidades estales del Perú no 
están cumpliendo con “la gestión de sus efectos en la sociedad y el medio 
ambiente”. Así mismo, la ISO 2600, el compromiso hacia lo externo está en 
proceso porque no está logrando el desarrollo ambiental de la comunidad 
humana, Martí y Grimaldo (2017), sostienen que los grupos de interés deben 
estar comprometidos de participar y contribuir al desarrollo sostenible y 
equitativo. 
Del objetivo percepción que tienen los docentes universitarios sobre 
la docencia en las universidades estatales del Perú, en cuanto a participación 
en proyectos de RSU, la mayoría de los docentes participa en Proyectos de 
Responsabilidad Social para resolver los problemas sociales del país lo que 
corrobora la concepción participación democrática de los grupos de interés 
en proyectos inclusivos y sostenibles, por ello, estamos de acuerdo con Paz, 
A., et. al. (2017), quien concluye que filantrópicamente el 83% de los 
encuestados percibe que siempre la universidad orienta a la comunidad en 
la planeación de acciones orientadas hacia el bien común del colectivo social 
y el 70% manifiesta que siempre cuando la comunidad pide apoyo para la 
realización de actividades la universidad delega diversos grupos de interés 
para participar, así mismo, al igual que la Universidad de  Guajira, en el Perú, 
también se aplica estrategias de responsabilidad social utilizando: planes, 
programas y proyectos con la participación del personal institucional, 
buscando desde su desempeño mejorar el bienestar de todos con equidad y 
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compromiso compartido con proyección social, Sin embargo, cuatro 
docentes no participan en Proyectos de Responsabilidad Social, esto 
corroboran los hallazgos encontrados por Martí, Ignacio y Fernández (2018), 
cuando concluyen que en Brasil y Perú, las responsabilidades sociales 
corresponden a actividades tradicionales de extensión universitaria o 
servicios a la comunidad enrumbados sólo al desarrollo social, como 
producto de la enseñanza.  
En cuanto a estructura pedagógica, la mayoría de los docentes en su 
plan de estudios integra en sus asignaturas temas de: Ética y desarrollo 
social, Equidad y Justicia social, Inclusión social y Desarrollo Sostenible: 
Liliam Hidalgo (2021) “todos los planes de estudio de la universidad 
tienen lo que se denomina las competencias genéricas los contenidos 
transversales que están en el modelo educativo, el cual incluye los 
enfoques de ética, desarrollo social, equidad, justicia social, desarrollo 
sostenible, están incluidos en todos los planes de estudio y los 
docentes tienen que desarrollarlos en sus asignaturas, y los 
contenidos se toman de acuerdo a la especialidad”  
Como explican Ahumada, Ravina y López (2018), refieren que la 
responsabilidad social por parte de los docentes, en los programas de 
estudio prepara estudiantes con alto valor agregado para que cuando 
egresen formen parte de instituciones que promuevan y transformen la 
sociedad. 
Del objetivo describir la percepción que tienen los catedráticos sobre la 
Extensión universitaria en las universidades estatales del Perú, en cuanto a 
actividad social universitaria, todos los docentes manifiestan de que se 
carece de una política declarada para atender grupos necesitados y no 
incluidos, sin embargo, se realizan proyectos con el enfoque de extensión y 
proyección universitaria,  
María Dávila (2021) “No hay una política explicita para estos grupos 
poco representados, la extensión universitaria se ha entendido como 
hacer cursos para otras personas que no están en la universidad, y lo 
que acá está enmarcado eso se ha entendido más como proyección 
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social, por ejemplo, el ir a zonas marginales como Santa Eulalia a 
ayudar a los demás”.  
Esto contradice a lo planteado por URSULA (2019) quien concluye 
que responsabilidad social universitaria mediante un comportamiento ético y 
transparente debe aportar al crecimiento sustentable, abarcando la salud y 
el bienestar de la comunidad. En cuanto a participación en programas con 
enfoque de RSU, la mayoría de los docentes perciben que los estudiantes 
realizan actividades, programas y proyectos con enfoque de responsabilidad 
social dirigidos a actores sociales a nivel local, pero de manera pequeña; a 
nivel regional y nacional no se realiza porque si bien la ley dispone del 2% 
del presupuesto para RSU eso no se aplica en la realidad, a pesar de que 
en el Perú la responsabilidad social interna existe vinculación con las áreas 
académicas y administrativas y la articulación con la investigación para 
generar proyectos de desarrollo social en el logro de estándares para la 
acreditación promoviendo desde un ambiente laboral acciones que 
coadyuven al crecimiento sustentable, igualdad y al bienestar de la 
comunidad (Martí, Pérez y Cano, 2018). En cuanto a participación en 
eventos, los docentes perciben que son importantes y participan en foros, 
congresos, seminarios para concientizar a la población universitaria sobre la 
responsabilidad social y que tan importante es para el desarrollo de la 
sociedad y de su propio aprendizaje,  
Alejandro Aldana (2021) “Eso es fundamental, como dije al principio 
para que se entienda en todo su contexto la responsabilidad social, 
se tiene que hacer capacitaciones, tiene que hacerse seminarios, 
tiene que haber socialización, tiene que haber difusión, porque 
muchos de los docentes todavía no han concientizado bien el 
concepto en su real dimensión, y el concepto de responsabilidad 
social es bastante interesante, pero tiene que ser estructurado y 
manejado de manera estratégica” 
Esto se complementa con lo planteado por Ojeda (2013) y Chomsky 
(2002), quienes consideran que se debe alinear con el enfoque 
transformacional donde la investigación produce conocimiento científico 
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requerido, adquirido a partir de la participación en debates de temas sociales, 
utilizando la reflexión, la crítica y siendo prospectivo frente a la sociedad. 
Del objetivo describir la percepción que tienen los catedráticos sobre 
la investigación en las universidades estatales del Perú, se encontró lo 
siguiente: en cuanto a relación de los temas con las demandas sociales, los 
docentes manifiestan que en la investigación formativa y de fin de carrera se 
prioriza el aspecto académico dejando de lado las demandas sociales de la 
comunidad/grupos sociales más excluidos y se considera que se deben 
reformular las líneas de investigación,  
Alfredo Tuesta(2021) “ahí es una debilidad, en ese aspecto considero 
que falta mucho por trabajar”  
Raúl Caballa(2021) “Se comete un error terrible, investigamos lo que 
nosotros queremos, no tomamos en cuenta lo que realmente requiere 
el lugar donde te encuentras”.  
Como plantean Solano (2019) y Vallaeys et ál. (2009), que la 
responsabilidad social debe estar enfocado bajo el paradigma 
procedimental, con una gestión transversal de los procedimientos de 
administración central, formación, investigación y colaboración social de tal 
manera que los procesos académicos y externos puedan ser certificados 
como socialmente responsables. En cuanto a líneas de investigación para la 
RSU, los docentes consideran que las líneas de investigación son muy 
generales y no están orientadas al desarrollo de la responsabilidad social,  
Liliam Hidalgo(2021) “A nivel de universidad se tiene aprobadas la 
líneas de investigación pero están orientadas al campo de las 
ciencias, no hay una línea de investigación específicamente orientada 
a la responsabilidad social”  
Ruth Vílchez (2021) “Nosotros tenemos unas líneas de investigación 
muy amplias que faltarían un poco quizás hacerlas más específicas 
de acuerdo a nuestra problemática regional, y en eso se está 
trabajando” 
A pesar de la conclusión que arriban Martí, Pérez y Cano (2018), 
cuando establecen que las políticas sobre RS en las universidades de Perú 
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y Ecuador coinciden con las políticas de acreditación y calidad, existiendo 
con mayor incidencia la RS hacia la sociedad de acuerdo a la ley y misión 
de ambas universidades atendiendo las necesidades que demanda la 
sociedad con la intervención de los grupos de interés e indicadores de corte 
cuantitativo y cualitativo. En cuanto a Proyectos con enfoque de RSU, la 
mayoría de los docentes expresan que sí realizan proyectos de investigación 
con enfoque de responsabilidad social, asumiendo el enfoque integral y 
transversal planteado por Appe, et al (2017),  frente a la extensión solidaria 
donde se incorpora la gestión administrativa a las funciones de formación, 
investigación y extensión, es decir la responsabilidad que la universidad 
asume no sólo se debe centrar en la función de extensión universitaria hacia 
la sociedad, sino en actuar de todas sus acciones cotidianas. En cuanto a la 
socialización de resultados, la mayoría de los docentes manifiestan que se 
realizan foros, seminarios, conferencias para mostrar los resultados de sus 
investigaciones y programas y son difundidas a nivel interno y a través de 
las redes sociales: 
Becker Camayo(2021) “Se ha hecho 2 ferias de patentes el año 
pasado, ahora se va hacer la mesa de negociación de las patentes”.  
Respecto a la articulación entre RSU e investigación, innovación y 
desarrollo la mayoría de los docentes manifestaron que existe articulación,  
Tula Espinoza(2021) “siendo las funciones de la universidad que se 
están empoderando por la Ley universitaria, primero la investigación, 
segundo la responsabilidad social, y tercero la academia, entonces 
quiere decir que la articulación en la formación del estudiante, tiene 
que ser primero las dos, luego la academia, no puede haber acciones 
que no se hagan en la universidad que no articulen las tres cosas, se 
tiene que hacer así, pero no todos los profesores los entienden 
todavía, muchos siguen privilegiando la academia”,   
William Castro (2021) “estamos en esas discusiones para mejorar esa 
relación responsabilidad social, e investigación innovación, desarrollo” 
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Estos hallazgos corroboran lo afirmado por Tommasino y Cano 
(2016), quienes planten que responsabilidad social es la capacidad que tiene 
la universidad para socializar y vivencias la visión, principios y valores y dar 
respuesta a las necesidades de transformación de la sociedad a través de 
cuatro procesos: gestión, formación, investigación y extensión voluntaria, sin 
llegar al asistencialismo y se fundamenta en la teoría de la legitimidad ética 
planteada por Liarán y Andrade (2015), quienes plantean que la RSU 
impacta en la producción del saber (investigación, epistemología), su 
pertinencia, y sus destinatarios a partir de la investigación.  Y agregan 
Gonzáles, Manzano y Torres (2019), que la teoría ética, la RSU impacta en 
la formación académica de los tutores, profesionales y la ética profesional; y 
como sugiere URSULA (2019: 6), en investigación se debe “fomentar la 
gestión social del conocimiento”, es decir, la investigación como eje 
transversal del modelo de calidad de las universidades y como parte de la 
formación en investigación, debe permitir ejecutar proyectos de investigación 
con un enfoque de responsabilidad social no sólo a fin de carrera, sino 
también como parte de los cursos del plan de estudios,  
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V. CONCLUSIONES
Primera: Los docentes universitarios de las 12 universidades estatales 
del Perú participantes de la investigación perciben con respecto a la RSU; que, 
la gestión organizacional se encuentra en proceso de consolidación, el modelo 
de RSU y su funcionamiento no está integrada a la misión y visión, pero se 
desarrolla como parte del plan estratégico. 
Segunda: En la gestión ambiental los docentes perciben que existen 
intentos esporádicos para promover campañas de gestión ambiental que 
contribuyen a la sociedad civil u otras organizaciones, para instituir criterios de 
opinión, en pro de un saber de RSU. 
Tercera: La Docencia en las universidades Estatales del Perú, se percibe 
que la mayoría de los docentes no tiene participación en Proyectos de RSU para 
resolver los problemas sociales del país; y, en cuanto al plan de estudios de sus 
asignaturas integran temas de: ética y crecimiento social, Equidad y Justicia 
social, Inclusión social y crecimiento sustentable. 
Cuarta: En extensión universitaria, en las universidades estatales del 
Perú, todos los docentes perciben que para las actividades sociales se carece 
de políticas declaradas para favorecer a grupos excluidos, sin embargo, se 
realizan proyectos con el enfoque de extensión y proyección universitaria; la 
mayoría de los estudiantes realizan actividades, programas y proyectos con 
enfoque de responsabilidad social dirigidos a actores sociales a nivel local, pero 
no a nivel regional y nacional porque no se  dispone del 2% para RSU del 
presupuesto establecido por la ley; manifiestan que los eventos sobre la 
responsabilidad social son fundamentales para el crecimiento de la comunidad y 
de su propio aprendizaje y  participan en foros, congresos, seminarios para 
concientizar a la población universitaria  
Quinta: En las universidades Estatales del Perú, la investigación 
formativa la mayoría percibe que se prioriza el aspecto académico dejando de 
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lado las demandas sociales de la comunidad y consideran que se deben 
reformular las líneas de investigación con un enfoque de responsabilidad social 
ya que no existe articulación entre RSU e investigación, innovación y desarrollo. 
Algunos docentes perciben que las investigaciones se socializan a través de 
foros, seminarios, conferencias para mostrar los resultados de proyectos e 
investigaciones y son difundidas internamente y a través de las redes sociales. 
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VI. RECOMENDACIONES
Primera: Se recomienda a las autoridades responsables de las 
universidades estatales del Perú, capacitar a los docentes respecto a la 
concepción sobre RSU. 
Segunda: Se recomienda a las autoridades responsables de las 
universidades estatales articular, planes de estudio, consolidar el modelo de 
RSU con la misión visión y valores del modelo educativo de la universidad, 
implementar proyectos con enfoque de RSU, reformular las líneas de 
investigación y establecer políticas que beneficien a los sectores desatendidos.  
Tercera: Se recomienda a los docentes universitarios, promover 
proyectos de gestión ambiental, participación en la reformulación de las líneas 
de investigación con enfoque de atender las problemáticas sociales y como parte 
de la formación en investigación y de fin de carrera integrar temas de ética y 
crecimiento social, equidad y justicia social y progreso sustentable. 
Cuarta: Se recomienda a los docentes y estudiantes universitarios, 
participar en actividades, programas, proyectos con enfoque comunitario y 
articular la responsabilidad social que beneficie a los actores sociales a nivel 
local, regional y nacional. 
Quinta: Se recomienda a los estudiantes de posgrado seguir investigando 
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Anexo n° 1, matriz de categorización 
PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS UNIVERSIDADES DEL PERU 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL CATEGORIA Y SUBCATEGORIAS 
¿Qué percepción tienen los docentes 
universitarios sobre la 
responsabilidad social en las 
universidades estatales del Perú?. 
Analizar la percepción que 
tienen los docentes 
universitarios sobre la 
responsabilidad social en las 
universidades estatales del Perú. 
Categoría Subcategoría Códigos Preguntas 








1. ¿Cuál es su percepción y conocimiento respecto a la
Responsabilidad Social en las universidades estatales del
Perú?
 ¿Qué percepción tienen los 
docentes universitarios sobre la 
gestión organizacional en las 
universidades estatales del Perú? 
Analizar la percepción que 
tienen los docentes 
universitarios sobre la gestión 
organizacional en las 
universidades estatales del Perú. 
Integración de la 




2. ¿Cómo es la gestión organizacional de responsabilidad
social dentro de la universidad, el compromiso social está
integrado en la misión, visión, políticas y estrategias?
Modelo de RSU 
y 
funcionamiento 
3. ¿Cómo funciona el Modelo de gestión de la
Responsabilidad Social Universitaria (RSU), y que







4. ¿Qué programas o servicios de responsabilidad social
realiza la universidad para sus estudiantes con
características y condiciones especiales como: alumnas
embarazadas y/o con hijos, estudiantes con escasos
recursos, estudiantes discapacitados, estudiantes con
habilidades diferentes (ciegos, sordos y retardo mental leve




5. ¿Actualmente ejecuta algún proyecto de responsabilidad
social de su Universidad? ¿Cuál es y en qué consiste?
¿Qué percepción tienen los docentes 
universitarios sobre la gestión 
ambiental en las universidades 
estatales del Perú?. 
Analizar la percepción que 
tienen los docentes 
universitarios sobre la gestión 
ambiental en las universidades 







6. ¿Se promueve campañas de gestión ambiental que
contribuyen a la sociedad civil u otras organizaciones, para
crear corrientes de opinión, a favor de una cultura de
responsabilidad social?
¿Qué percepción tienen los docentes 
universitarios sobre la Docencia en 
las universidades estatales del Perú?. 
Analizar la percepción que 
tienen los docentes 
universitarios sobre la Docencia 






7. ¿Participa en Proyectos de Responsabilidad Social para
resolver los problemas sociales del país?, describa.
Estructura 
pedagógica 
8. ¿El plan de estudios integra en sus asignaturas temas de:
Ética y desarrollo social, Equidad y Justicia social,
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Inclusión social? Desarrollo Sostenible. como articula la 
formación del estudiante con la responsabilidad social? 
¿Qué percepción tienen los docentes 
universitarios sobre la extensión 
universitaria en las universidades 
estatales del Perú?. 
Analizar la percepción que 
tienen los docentes 
universitarios sobre la 
extensión universitaria en las 





9. ¿Existe una política explícita para atender grupos poco
representados o marginados (población indígena, minoría
racial, personas con discapacidad física o mental, niños,
personas con VIH, violencia de cualquier tipo)?
Participación 
programas con 
enfoque de RSU 
10. ¿Los estudiantes realizan actividades, programas y
proyectos con enfoque de responsabilidad social




11. ¿Qué apreciaciones tiene respecto a la participación en
foros, congresos, seminarios, redes de desarrollo con otras
instituciones, convenios o relaciones con actores clave para
la solución de problemas sociales?
¿Qué percepción tienen los docentes 
universitarios sobre la investigación 
en las universidades estatales del 
Perú?. 
Analizar la percepción que 
tienen los docentes 
universitarios sobre la 
investigación en las 
universidades estatales del Perú. 
Investigación 
Relación de los 
temas con las 
demandas 
sociales 
12. ¿Los temas a investigar son definidos considerando las




para la RSU 
13. ¿Las líneas de investigación se orientan al desarrollo de la
responsabilidad social?
Proyectos con 
enfoque de RSU 
14. ¿Existen proyectos de investigación con enfoque de
Responsabilidad social en su Universidad?
Socialización de 
resultados 
15. ¿Se realiza foros, seminarios, conferencias para mostrar los
resultados de sus investigaciones y proyectos con libre
acceso al público?
Articulación 
entre RSU e 
investigación 
16. ¿Cuáles son sus apreciaciones respecto a la articulación
entre responsabilidad social e investigación RSU -IID?
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Anexo n° 2, instrumento 
GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS SOBRE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS UNIVERSIDADES ESTATALES DEL PERÚ 
I. OBJETIVO:  Conocer que percepción tienen los Docentes Universitarios sobre la 
Responsabilidad Social en las Universidades Estatales del Perú. 
Datos informativos: 
Fecha    :  15/06/2021 
Nombre del Entrevistado: Roberto Caballa 
Edad:    Sexo:  M  (  x )  F  (   ) 
Universidad donde Labora:  Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga 
Especialidad:  Ing. zootecnista 
Condición Laboral  : Nombrado (  x )   Contratado (   ) 
Participa como: Directivo (   ) Docente   (  x )   
Tipo de docente:  
a. Ordinario ( x  ) Principal (  x ) Asociado (   ) Auxiliar  ( 
)
b. Extraordinario (    )  Eméritos  (   ) Visitantes (  )   Honorarios (   ) 
c. Contratado (    ) Plazo determinado (   ) 
II. Información respecto al tema de estudio.
GESTION ORGANIZACIONAL 
2.1 ¿Cuál es su percepción y conocimiento respecto a la Responsabilidad Social en las 
universidades estatales del Perú? 
Ya se incorpora como responsabilidad social universitaria algo mucho más amplio y 
responsabilidad social universitaria ya implica calidad de vida del lugar, de la comunidad, de la 
región donde te ubicas. El termino proyección, extensión universitaria ya quedo pequeño, 
mientras responsabilidad social universitaria el compromiso es mayor, es mucho más 
planificado, las universidades deben ser responsables del desarrollo de ese lugar, obviamente 
en este caso de la región Ayacucho. Eso es responsabilidad social. 
2.2 ¿Cómo es la gestión organizacional de responsabilidad social dentro de la universidad, el 
compromiso social está integrado en la misión, visión, políticas y estrategias? 
Tiene toda una dirección, bien organizado que está en camino de implementación, y ese el 
problema de todas las universidades, espero que en eso estén todas después de la adaptación 
de la nueva ley universitaria. Esta oficina lo tenemos un poco débil, está en organización, aun 
no se tiene una oficina bien implementada. 
2.3 ¿Cómo funciona el Modelo de gestión de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU), y que 
actividades realiza para integrar a sus profesores, directivos y estudiantes? 
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Como aún está en implementación prácticamente no tenemos la integración estudiantes, 
docentes, funcionarios, ese trio. Todavía esta integración está bastante débil, no se tiene nada 
claro, es claro que se tiene que participar en forma conjunta pero todavía está en camino. 
2.4 ¿Qué programas o servicios de responsabilidad social realiza la universidad para sus 
estudiantes con características y condiciones especiales como: alumnas embarazadas y/o con 
hijos, estudiantes con escasos recursos, estudiantes discapacitados, estudiantes con 
habilidades diferentes (ciegos, sordos y retardo mental leve o fronterizo) para que puedan 
seguir estudiando? 
La universidad tiene bienestar universitario y a través de ello se tiene comedor universitario, 
residencia universitaria, tópicos integrados por médicos y paramédicos, en caso de 
alimentación dependiendo del estatus, de la condición del estudiante es gratis, residencia y 
tópico también gratis. 
2.5 ¿Actualmente ejecuta algún proyecto de responsabilidad social de su Universidad? ¿Cuál es 
y en qué consiste? 
En este caso No soy parte, no soy autoridad, pero si tengo un proyecto de responsabilidad 
social, para atender a más o menos 10 a 12 comunidades en las cuales hacemos algunos 
trabajos en campo. Los proyectos son principalmente productivos, se brinda y se programa 
capacitaciones. 
GESTION AMBIENTAL 
2.6 ¿Se promueve campañas de gestión ambiental que contribuyen a la sociedad civil u otras 
organizaciones, para crear corrientes de opinión, a favor de una cultura de responsabilidad 
social? 
Esporádicamente si, un poco aisladas algunas escuelas hacen campañas, pero en forma general 
no, desde que se dice, siempre se les avisa se les previene del control y manejo del ambiente, 
ósea una cosa amigable con el ambiente, siempre se dice, pero no es así; una cosa donde se 
tenga algunos proyectos bien establecidos en favor de esto. Estas campañas lo hacen algunas 
escuelas como Agronomía, Veterinaria, Agrícola, Ciencias de la Salud. 
DOCENCIA 
2.7 ¿Participa en Proyectos de Responsabilidad Social para resolver los problemas sociales del 
país?, describa. 
A manera individual, se trabaja con comunidades brindando capacitaciones. 
2.8 ¿El plan de estudios integra en sus asignaturas temas de:  
 Ética y desarrollo social.
 Equidad y Justicia social.
 Inclusión social.
 Desarrollo Sostenible.
como articula la formación del estudiante con la responsabilidad social? 
Si, Ética y desarrollo social en el silabo esta, Equidad y Justicia social no está considerado, 
inclusión social si, desarrollo sostenible también está considerado; se articula a través de 
trabajos de investigación se les deja trabajos para que puedan desarrollar y ellos sean parte de 
alguna gestión en su comunidad, por ejemplo, si alguien pertenece a un lugar que proyectos 
pueden hacer y cómo pueden ayudar con ese proyecto, al menos si se les integra, pero no con 
mucho éxito. Como es una cosa nueva hay que articular todo en un bloque, si es posible una 
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escuela debe hacer un solo trabajo con todos sus docentes, alumnos y autoridades para que no 
se distorsione la investigación. 
EXTENSION UNIVERSITARIA 
2.9 ¿Existe una política explícita para atender grupos poco representados o marginados 
(población indígena, minoría racial, personas con discapacidad física o mental, niños, 
personas con VIH, violencia de cualquier tipo)? 
Antes que aparezca responsabilidad universitaria, se tenía, extensión y proyección 
universitaria, extendíamos los trabajos de investigación, a través de capacitaciones, talleres, 
siempre estábamos en las comunidades. Pero ahora todo ello, se ha convertido en 
responsabilidad social universitaria, entonces una forma de llegar con RSU es con extensión 
universitaria. 
2.10 ¿Los estudiantes realizan actividades, programas y proyectos con enfoque de 
responsabilidad social dirigidos a actores sociales a nivel local, regional y nacional? 
Se está comenzando hacer esas cosas, pero en forma limitada por el hecho de que no hay un 
solo bloque como mencione antes, no hay algo en que tendrían que hacer un grupo o todo un 
grupo, en forma aislada se está haciendo, pero no lo veo con mucho éxito. 
2.11 ¿Qué apreciaciones tiene respecto a la participación en foros, congresos, seminarios, 
redes de desarrollo con otras instituciones, convenios o relaciones con actores clave para la 
solución de problemas sociales? 
Particularmente doy mucho valor a los foros, congresos, seminarios, pero el problema número 
uno es que a veces no todos podemos asistir, ahora con la virtualidad se puede aprovechar 
todas estas tics, de esta forma no sería problema los foros, los congresos, seminarios. 
INVESTIGACION 
2.12 ¿Los temas a investigar son definidos considerando las demandas sociales de la 
comunidad/ grupos sociales más excluidos? 
Se comete un error terrible, investigamos lo que nosotros queremos, no tomamos en cuenta lo 
que realmente requiere el lugar donde te encuentras. 
2.13 ¿Las líneas de investigación se orientan al desarrollo de la responsabilidad social? 
Las líneas de investigación no están necesariamente entrelazadas con la realidad con la 
necesidad de la región, en eso hay que mejorar bastante. 
2.14 ¿Existen  proyectos de investigación con enfoque de Responsabilidad social en su 
Universidad? 
Todavía no hay forma de como enlazarlo, porque el tema es económico, sino tienes 
presupuesto es imposible, peor todavía un proyecto de investigación enlazando 
responsabilidad social, 
2.15 ¿Se realiza foros, seminarios, conferencias para mostrar los resultados de sus 
investigaciones y proyectos con libre acceso al público? 
No hay, hay que trabajarlo, se debe sugerir mejorar. 
2.16 ¿Cuáles son sus apreciaciones respecto a la articulación entre responsabilidad social e 
investigación RSU -IID? 
Lo percibo muy bien, si eso se articularia seria fenomenal sería un éxito un tremendo logro y el 
desarrollo de traduciría en poco tiempo, pero lamentablemente nadie lo está haciendo, la idea 
sería llegar ahí, el limitante muchas veces es el económico. La responsabilidad social debe estar 
enlazado con la investigación, innovación y desarrollo. 
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GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS SOBRE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS UNIVERSIDADES ESTATALES DEL PERÚ 
I. OBJETIVO:  Conocer que percepción tienen los Docentes Universitarios sobre la 
Responsabilidad Social en las Universidades Estatales del Perú. 
Datos informativos: 
Fecha    :  19/06/2021 
Nombre del Entrevistado: LILLIAM HIDALGO 
Edad:    Sexo:  M  (   )  F  (  X ) 
Universidad donde Labora:  Universidad Nacional De Piura 
Especialidad:  Educación Primaria-Ciencias de la Comunicación 
Condición Laboral  : Nombrado (   x)   Contratado (   ) 
Participa como: Directivo (   ) Docente   ( x  )   
Tipo de docente:  
d. Ordinario (   ) Principal (  x ) Asociado (   ) Auxiliar  (   ) 
e. Extraordinario (    )  Eméritos  (   ) Visitantes (  ) Honorarios (   ) 
f. Contratado (    ) Plazo determinado (   ) 
II. Información respecto al tema de estudio.
GESTION ORGANIZACIONAL 
2.1 ¿Cuál es su percepción y conocimiento respecto a la Responsabilidad Social en las 
universidades estatales del Perú? 
La responsabilidad social es uno de los fines de la universidad, entonces todos los docentes 
estamos obligados a realizar responsabilidad social ya sea a nivel a institucional cuando son los 
proyectos a nivel de la universidad o también a nivel de las asignaturas, entonces nosotros 
venimos realizando actividades dentro de lo que significa la docencia, la investigación y la 
responsabilidad social. 
2.2 ¿Cómo es la gestión organizacional de responsabilidad social dentro de la universidad, el 
compromiso social está integrado en la misión, visión, políticas y estrategias? 
Son dos situaciones diferentes, en nuestra universidad hay una dirección de responsabilidad 
social que depende del rectorado, es una oficina que se ocupa oficialmente de lo que significa 
responsabilidad social, ahora la responsabilidad social si está integrado en la misión, misión, 
políticas estrategias, está integrado en todos los documentos de gestión de la universidad en 
lo que significa el proyecto estratégico institucional, en los planes anuales de trabajo, en los 
presupuestos, en documentos legales el estatuto universitario el reglamento general y el 
reglamento específico de responsabilidad social.  
2.3 ¿Cómo funciona el Modelo de gestión de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU), y que 
actividades realiza para integrar a sus profesores, directivos y estudiantes?  
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Hay un modelo de gestión bastante activo de responsabilidad social e integra a los profesores, 
funcionarios, estudiantes en proyectos de voluntariado por ejemplo y también en cursos de 
capacitación. 
2.4 ¿Qué programas o servicios de responsabilidad social realiza la universidad para sus 
estudiantes con características y condiciones especiales como: alumnas embarazadas y/o con 
hijos, estudiantes con escasos recursos, estudiantes discapacitados, estudiantes con habilidades 
diferentes (ciegos, sordos y retardo mental leve o fronterizo) para que puedan seguir estudiando? 
Se tiene programas de ese tipo, pero no dependen de responsabilidad social, sino de la oficina 
de bienestar universitario, que se ocupa especialmente de este tipo de programas de apoyo de 
alumnas embarazadas y con bajos recursos. 
2.5 ¿Actualmente ejecuta algún proyecto de responsabilidad social de su Universidad? ¿Cuál es y 
en qué consiste? 
A nivel institucional se está trabajando el apoyo de la universidad a las comunidades con ayuda 
de medicamentos para el covid-19, por ejemplo se está distribuyendo gratuitamente 
ivermectina, es parte de lo que significa el apoyo social; es un proyecto que se está trabajando 
en coordinación con las municipalidades; esto es a nivel institucional, es un proyecto de apoyo 
a las personas que están enfermas con el covid y también hay un programa de apoyo para los 
docentes que tienen problemas de salud con relación a lo que es el covid-19. 
GESTIÓN AMBIENTAL 
2.6 ¿Se promueve campañas de gestión ambiental que contribuyen a la sociedad civil u otras 
organizaciones, para crear corrientes de opinión, a favor de una cultura de responsabilidad 
social? 
Cada facultad desarrolla proyectos de responsabilidad social de acuerdo a su especialidad, hay 
proyectos tanto al interno como al externo de la universidad, por ejemplo dentro de la 
universidad hay un programa de residuos sólidos, en todo el campus, se ha dispuesto depósitos 
de recojo de residuos para papel, vidrio, plástico; a nivel externo hay proyectos de reforestación 
en algunos lugares de asentamientos humanos, proyectos de reforestación, hay una campaña 
de gestión ambiental que son desarrolladas de acuerdo a la facultad, también la facultad de 
agronomía, hace curso de capacitación al campesinado en zonas de Ayabaca y Huancabamba. 
Proyectos de limpieza también en coordinación con la comunidad.  
Se realiza con el apoyo de docentes y estudiantes y con muy pocos recursos, porque la 
universidad a veces no apoya económicamente.  
DOCENCIA 
2.7 ¿Participa en Proyectos de Responsabilidad Social para resolver los problemas sociales del 
país?, describa. 
Si, la universidad constantemente por ejemplo le quiero habar de proyectos de la facultad de 
derecho hay una situación de un proyecto permanente de apoyo para poder un poco prevenir 
y amortiguar la violencia familiar la demanda de alimentos en el AA.HH 18 de Mayo, entonces 
también hay en Educación inicial , hay un programa de apoyo para niños de educación inicial y 
los primeros grados de primaria en zonas d emergencia, es para los que fueron afectados por 
la inundación por el fenómeno del niño del bajo Piura, se les hace campañas de lectura, se les 
lleva libros, en la facultad de ingeniería civil, los estudiantes han reconstruido en un AAHH el 
local donde los niños recibían clases, les ayudaron a construir caretas para niños de educación 
inicial, los proyectos de hacen de acuerdo a la especialidad de la facultad. 
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2.8 ¿El plan de estudios integra en sus asignaturas temas de: 
 Ética y desarrollo social.
 Equidad y Justicia social.
 Inclusión social.
 Desarrollo Sostenible.
como articula la formación del estudiante con la responsabilidad social? 
Si, todos los planes de estudio de la universidad tienen lo que se denomina las competencias 
genéricas los contenidos transversales que están en el modelo educativo, el cual incluye los 
enfoques de ética, desarrollo social, equidad, justicia social, desarrollo sostenible, están 
incluidos en todos los planes de estudio y los docentes tienen que desarrollarlos en sus 
asignaturas, y los contenidos se toman de acuerdo a la especialidad. En el 2015 que se elaboró 
el plan de estudio y se incluyó todos estos contenidos. 
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
2.9 ¿Existe una política explícita para atender grupos poco representados o marginados 
(población indígena, minoría racial, personas con discapacidad física o mental, niños, personas 
con VIH, violencia de cualquier tipo)? 
La facultad de derecho realiza proyectos para realizar prevención y ayuda en casos de violencia 
familiar, en lo que se refiere a personas con discapacidad física y mental eso lo hace la facultad 
de Educación, incluso hay una maestría que está relacionado con el tema. Personas con VIH eso 
no se trabaja en la facultad de medicina. 
2.10 ¿Los estudiantes realizan actividades, programas y proyectos con enfoque de 
responsabilidad social dirigidos a actores sociales a nivel local, regional y nacional? 
La universidad tiene convenios con todas las municipalidades de la región entonces los alumnos 
realizan programas y proyectos a nivel local y regional proyectos de diferentes tipos pequeños, 
porque no son proyectos de gran envergadura, porque si bien la ley dispone del 2% del 
presupuesto para RPS eso no se aplica en la realidad. 
2.11 ¿Qué apreciaciones tiene respecto a la participación en foros, congresos, seminarios, redes 
de desarrollo con otras instituciones, convenios o relaciones con actores clave para la solución de 
problemas sociales? 
Los alumnos y docentes participan en congresos, foros, a nivel nacional e internacional, un 
ejemplo es el congreso que organiza la PUCP, todos los años la universidad participa, y también 
se ha participado en diferentes foros y congresos a nivel nacional, y como la universidad forma 
parte de la RPU, participa activamente. 
INVESTIGACIÓN 
2.12 ¿Los temas a investigar son definidos considerando las demandas sociales de la comunidad/ 
grupos sociales más excluidos? 
Se desarrolla responsabilidad social n todas las asignaturas, pero en lo que respecta a 
investigación, no es que se realice investigación en todos los cursos sobre responsabilidad 
social, no, solamente en aquellos cursos que están orientados a promoción social, tenemos 
algunos cursos por ejemplo promoción social comunal, ahí los estudiantes realizan proyectos e 
investigaciones en tema de lo que significa trabajos de demandas sociales, ahí se trabaja, pero 
no en la investigación. 
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2.13 ¿Las líneas de investigación se orientan al desarrollo de la responsabilidad social? 
A nivel de universidad se tiene aprobadas la línea de investigación, pero están orientadas al 
campo de las ciencias, no hay una línea de investigación específicamente orientada a la 
responsabilidad social, eso se realiza en las asignaturas, pero como un componente social. 
2.14 ¿Existen  proyectos de investigación con enfoque de Responsabilidad social en su 
Universidad? 
Si, los hay, hay algunos docentes que realizan proyectos de investigación con enfoque de 
responsabilidad social, justamente hoy día estaba revisando uno, un proyecto de 
“mejoramiento de la crianza de ganado porcino criollo en la comunidad campesina de 
Condorhuachina, distrito de Frías, provincia de Ayabaca”, es un trabajo de responsabilidad 
social e investigación y pertenece a la facultad de zootecnia. Hay docentes que alinean la 
investigación y responsabilidad social. 
2.15 ¿Se realiza foros, seminarios, conferencias para mostrar los resultados de sus investigaciones 
y proyectos con libre acceso al público? 
Si, casi todas las semanas la dirección de responsabilidad social este realizando foros, 
seminarios, conferencias, la última jornada ha sido la Responsabilidad social universitaria como 
fundamento de la vida universitaria, si por ejemplo se ingresa a la página de responsabilidad 
social de la universidad, ahí se muestran los eventos y son abiertos al público. Ahora con la 
virtualidad hay más participación de público, antes no había mucha participación, pero en el 
área de responsabilidad social están siendo bien activos. 
2.16 ¿Cuáles son sus apreciaciones respecto a la articulación entre responsabilidad social e 
investigación RSU -IID? 
Yo creo que, si bien hay una articulación, en la universidad se necesita fortalecer un poco maslo 
que significa responsabilidad social e investigación, es una parte que nos falta fortalecer y 
desarrollar; la base legal esta, la promoción esta, están todas las condiciones para poder articular 
estas dos actividades, estos dos fines, pero lo que falta es la parte económica, como universidad 
estatal los recursos siempre son limitados y para desarrollar un proyecto de investigación articulado 
con responsabilidad social se necesitan bastantes recursos y eso es lo que no tienen los docentes, 
la mayoría tienen que hacerlo con sus propios recursos, pero no son proyectos de gran 
envergadura. 
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GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS SOBRE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS UNIVERSIDADES ESTATALES DEL PERÚ 
I. OBJETIVO:  Conocer que percepción tienen los Docentes Universitarios sobre la 
Responsabilidad Social en las Universidades Estatales del Perú. 
Datos informativos: 
Fecha    :  19/06/2021 
Nombre del Entrevistado: Hilda Jara León 
Edad:    Sexo:  M  (   )  F  ( X ) 
Universidad donde Labora:  Universidad Nacional de Trujillo 
Especialidad:  Educación Inicial- Psicología 
Condición Laboral : Nombrado (  x )   Contratado (   ) 
Participa como: Directivo (   ) Docente   (  X ) 
Tipo de docente: 
g. Ordinario ( X  ) Principal (   ) Asociado ( X  ) Auxiliar  (   ) 
h. Extraordinario (    )  Eméritos  (   ) Visitantes (  )  Honorarios (   ) 
i. Contratado (    ) Plazo determinado (   ) 
II. Información respecto al tema de estudio.
GESTION ORGANIZACIONAL 
2.1 ¿Cuál es su percepción y conocimiento respecto a la Responsabilidad Social en las 
universidades estatales del Perú?. 
Con respecto a mi percepción la responsabilidad social universitaria es la que responde a las 
necesidades de un contexto determinado, una universidad tiene 3 objetivos fundamentales, la 
docencia, la investigación y la responsabilidad social universitaria, que antes era extensión 
universitaria, desde sus inicios ha sido existencial, pero hoy por hoy responde a la problemática 
del contexto porque involucra a docentes y estudiantes para transformar un contexto. 
2.2 ¿Cómo es la gestión organizacional de responsabilidad social dentro de la universidad, el 
compromiso social está integrado en la misión, visión, políticas y estrategias? 
Si está integrado porque se implanta a nivel micro a nivel de sílabos y a nivel macro también 
está dentro del estatuto, de reglamento en cuanto a misión y visión de la facultad y escuelas, 
por ejemplo hay actividades de Responsabilidad Social Universitaria, se presenta un plan de 
trabajo donde integra un grupo de docentes, estudiantes y administrativos, donde realizamos 
después de la pandemia con toda esta situación, estamos haciendo actividades remotas por 
ejemplo en inicial hay un programa que comprende un conjunto de docentes y estudiantes que 
se llama biblioteca@infatil, ahí están involucrados docentes que enseñan en la escuela desde 
el primer ciclo. 
2.3 ¿Cómo funciona el Modelo de gestión de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU), y que 
actividades realiza para integrar a sus profesores, directivos y estudiantes? 
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hay actividades de Responsabilidad Social Universitaria, se presenta un plan de trabajo donde 
integra un grupo de docentes, estudiantes y administrativos, donde realizamos después de la 
pandemia con toda esta situación, estamos haciendo actividades remotas por ejemplo en inicial 
hay un programa que comprende un conjunto de docentes y estudiantes que se llama 
biblioteca@infatil, ahí están involucrados docentes que enseñan en la escuela desde el primer 
ciclo. 
2.4 ¿Qué programas o servicios de responsabilidad social realiza la universidad para sus 
estudiantes con características y condiciones especiales como: alumnas embarazadas y/o con 
hijos, estudiantes con escasos recursos, estudiantes discapacitados, estudiantes con 
habilidades diferentes (ciegos, sordos y retardo mental leve o fronterizo) para que puedan 
seguir estudiando? 
Hay varias condiciones especiales con estudiantes que son hijos de docentes, tiene porcentaje 
de medias becas, si son deportistas tiene facilidades se les exonera matricula, en estudiantes 
con habilidades diferentes también tienen ingreso, comedor universitario, para alumnas 
embarazadas en la facultad de educación sus niños tienen la facilidad de ser becados en el 
laboratorio pedagógico “huellitas de amor” 
2.5 ¿Actualmente ejecuta algún proyecto de responsabilidad social de su Universidad? ¿Cuál es 
y en qué consiste? 
Si, el proyecto los juegos del futuro, juegos digitales del 2020 donde cada ciclo interactuaba y 
presentaba juegos en los cuales la población me refiero a niños menores de 5 años podían 
interactuar y aprender de manera Lúdica, hoy hay un proyecto Biblioteca@infantil se va dedicar 
justamente para que en familia se interactúe en trabajo de lectura y comprensión de textos de 
manera virtual, es de proyección a la comunidad.  
GESTIÓN AMBIENTAL 
2.6 ¿Se promueve campañas de gestión ambiental que contribuyen a la sociedad civil u otras 
organizaciones, para crear corrientes de opinión, a favor de una cultura de responsabilidad 
social? 
Antes de la pandemia la universidad nacional de Trujillo realizaba campañas por el día del Árbol, 
incluso en la misma universidad a nivel de facultades se realizaban acciones de limpieza de las 
áreas verdes, se hacía ecoferias donde cada facultad sobre el mantenimiento de plantas 
ornamentales y a nivel externo se trabajaba con pobladores para promover la cultura de 
reciclaje, las tres R, la difusión a través de capacitaciones con los padres de familia en cada 
sector, ahora después de la pandemia esto s ha visto reducido en el sentido de cantidades de 
actividades, entonces a nivel remoto se trabaja con la oficina de responsabilidad social 
universitaria que establece proyectos generales que cada facultad envía y ellos sacan resolución 
donde participan docentes, estudiantes, administrativos. si se promueve campañas, pero no 
podría decir en que cantidad. 
DOCENCIA 
2.7 ¿Participa en Proyectos de Responsabilidad Social para resolver los problemas sociales del 
país?, describa. 
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Ya he mencionado que participado en los proyectos de responsabilidad social “juegos del 
futuro” después de la pandemia, y antes de la pandemia también en actividades arborización y 
en RRR en nuestra facultad, son actividades directamente con los docentes tutore que se 
responsabiliza con sus estudiantes y personal administrativo para realizar actividades para el 
mantenimiento de su facultad, de sus escuelas, y de un terminado sector de la universidad 
también. 
2.8 ¿El plan de estudios integra en sus asignaturas temas de: 
 Ética y desarrollo social.
 Equidad y Justicia social.
 Inclusión social.
 Desarrollo Sostenible.
como articula la formación del estudiante con la responsabilidad social? 
Si, desde el primer ciclo se integra cursos obligatorios en estudios generales de desarrollo 
sostenible de ética e inclusión social, desde el primer ciclo en adelante en forma escalonada de 
acuerdo al programa, pe en estudios generales si hay específicos de desarrollo sostenible. 
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
2.9 ¿Existe una política explícita para atender grupos poco representados o marginados 
(población indígena, minoría racial, personas con discapacidad física o mental, niños, 
personas con VIH, violencia de cualquier tipo)? 
A nivel de la Red Peruana de Universidades trabajan sobre la actividad de responsabilidad social 
universitaria sobre violencia de género en contra de la mujer y del niño, entonces se realizan 
ahí, participación d estudiantes personal administrativos, donde se participa en actividades a 
través de campanas, trípticos, cuna radial, donde se presenta mensajes que son alusivos a la 
No violencia. 
2.10 ¿Los estudiantes realizan actividades, programas y proyectos con enfoque de 
responsabilidad social dirigidos a actores sociales a nivel local, regional y nacional? 
Lo mencione antes, si se realiza estas actividades. 
2.11 ¿Qué apreciaciones tiene respecto a la participación en foros, congresos, seminarios, 
redes de desarrollo con otras instituciones, convenios o relaciones con actores clave para la 
solución de problemas sociales? 
A Nivel Nacional pertenecemos a la RPU donde ahí se lleva eventos, congresos, el último fue 
antes de la pandemia donde se trata la problemática social, después de la pandemia también 
por la RPU hay eventos en educación sobre el Empoderamiento d ela calidad educativa en base 
a ello, hay foros, webinar, música, el teatro, todo eso con miras a proyección a la comunidad. 
Las facultades de enfermería con la facultad de educación han realizado sobre la salud física y 
mental del docente en base al causante covid -19 todo lo que genera en el estudiante y docente, 
realizan eventos foros webinar, en base a la salud física y mental que finalmente es la salud de 
la familia en un contexto de pandemia. 
INVESTIGACIÓN 
2.12 ¿Los temas a investigar son definidos considerando las demandas sociales de la 
comunidad/ grupos sociales más excluidos? 
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Los temas a investigar son definidos de acuerdo a las características y contexto, Cuando 
hablamos de las demandas sociales se tiene en cuenta la comunidad, los temas de proyectos o 
informes de investigación justamente están dirigidos a resolver una problemática del contexto. 
2.13 ¿Las líneas de investigación se orientan al desarrollo de la responsabilidad social? 
Las líneas de investigación están definidas a nivel de la universidad entendiendo como un 
enfoque sistémico que no solamente conocimiento sino prácticas y perspectivas en base al 
análisis de estos proyectos que tienen que responder a la realidad; en la facultad de educación 
ahí se hace investigación de manera general, tenemos una línea de aprendizaje de calidad que 
lo mencione anteriormente, que es al desarrollo personal, otra línea de investigación es el 
incremento de la capacidad y comprensión lectora esto relacionado con las zonas urbano 
marginales, otra línea es la brecha del analfabetismo en zonas urbano marginales y otra línea 
en educación es la cultura tecnológica y comunicacional ahí tiene que ver la interculturalidad. 
Y para las áreas específicas están calidad del aprendizaje, el aprendizaje, el uso de las aulas, la 
planificación de la enseñanza con el aprendizaje, el aprendizaje innovador, por mencionar, 
entonces yo pienso que, sí responden, esto la facultad de educación cuando se dan estos tipos 
de proyectos van enfocados al contexto. 
2.14 ¿Existen proyectos de investigación con enfoque de Responsabilidad social en su 
Universidad? 
Si, proyectos relacionados por ejemplo a desarrollar hábitos de higiene en los niños, hay 
investigaciones simples, descriptivas más en cantidades de investigaciones cuantitativas, pero 
para este año se está planificando ya, puesto que se tiene un esquema determinando para 
investigaciones cualitativas. 
2.15 ¿Se realiza foros, seminarios, conferencias para mostrar los resultados de sus 
investigaciones y proyectos con libre acceso al público? 
Los proyectos quedan registrados y se muestran los resultados, ahora sí, se realiza foros, 
seminarios para mostrar en conferencia, en las facultades de medicina, educación si lo hacen, 
el resto de facultades desconozco. Y se publican en la página principal de la universidad. 
2.16 ¿Cuáles son sus apreciaciones respecto a la articulación entre  responsabilidad social e 
investigación RSU -IID?. 
En cuanto a mi apreciación respecto a la articulación de este binomio de Responsabilidad social 
e investigación es elemental, hay una interdependencia en ambos y es muy necesario que el 
docente que trabaja en una universidad tenga esa meta, ese trabajo innovador porque 
necesitamos que nuestros estudiantes realicen un trabajo en equipo donde puedan responder 
con sus ideas al contexto y den solución a ese contexto en e l menor tiempo posible, con 
productos, con evidencias y sobre todo que haya una sostenibilidad en el tiempo en este tipo 
de proyectos; entonces es un trabajo arduo, es un trabajo que necesita la participación de 
todos, por eso hay una oficina directamente responsable para hacer que este trabajo sea 
eficiente y eficaz; también puedo mencionar que sí se da esta articulación porque son mundos 
y aspectos básicos en la universidad, reflejan que todo docente debe ejecutar responsabilidad 
social universitaria e investigación que son las vertientes en el trabajo universitario del docente; 
así como tenemos de pronto aliados estratégicos que ayudan a que las actividades de 
responsabilidad social universitaria e investigación haya una fluidez en cuanto al contexto 
también tenemos limitaciones en cuanto al presupuesto; el presupuesto es uno de los factores 
que limitan a un trabajo para que haya mayor proyección a las comunidades, de pronto son 
beneficiadas las comunidades de un contexto cercano, de pronto en un contexto más grande 
necesitan mayor presupuesto; todavía no está cubierto en su totalidad, porque la universidad 
tiene filiales en Huamachuco, Santiago de Chuco, Jequetepeque pero no está cubierto al 100% 
por falta de presupuesto. 
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GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS SOBRE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS UNIVERSIDADES ESTATALES DEL PERÚ 
I. OBJETIVO:  Conocer que percepción tienen los Docentes Universitarios sobre la 
Responsabilidad Social en las Universidades Estatales del Perú. 
Datos informativos: 
Fecha    :  19/06/2021 
Nombre del Entrevistado: María Elena Dávila Díaz 
Edad:    Sexo:  M  (   )  F  ( X ) 
Universidad donde Labora:  Universidad Nacional Federico Villareal 
Especialidad:  Educación Inicial 
Condición Laboral  : Nombrado (  x )   Contratado (   ) 
Participa como: Directivo (   ) Docente   (  X )   
Tipo de docente:  
j. Ordinario ( X  ) Principal (   ) Asociado ( X  ) Auxiliar  (   ) 
k. Extraordinario (    )  Eméritos  (   ) Visitantes (  )  Honorarios (   ) 
l. Contratado (    ) Plazo determinado (   ) 
II. Información respecto al tema de estudio.
GESTION ORGANIZACIONAL 
2.1 ¿Cuál es su percepción y conocimiento respecto a la Responsabilidad Social en las 
universidades estatales del Perú? 
Yo pienso que con respecto a la responsabilidad social en las universidades estatales y no solo 
en estatales sino también en las particulares todavía no hay una real percepción y conocimiento 
sobre lo que significa, en el sentido de que en muchísimos años la responsabilidad social ha 
estado orientada a lo que era proyección social o la extensión universitaria, sin embargo, desde 
ultima ley universitaria Ley 30220, ya la responsabilidad se entiende de otra manera y además 
se amplía su visión y esto a nivel de políticas de estado y lineamientos de lo que debe ser la 
responsabilidad social para el desarrollo del país, entonces es un proceso que está en 
construcción. 
2.2 ¿Cómo es la gestión organizacional de responsabilidad social dentro de la universidad, el 
compromiso social está integrado en la misión, visión, políticas y estrategias? 
En la pregunta anterior te mencionaba que todavía queda gran parte de lo que fue la ley 
universitaria anterior donde se hablaba de la proyección social y extensión universitaria, 
entonces lo que ha existido desde antes es la oficina de Proyección social universitaria así es 
como estaba denominada, y estaba encaminada al servicio que brindaba la universidad a la 
comunidad y a los cursos de extensión universitaria, este nombre se mantiene durante bastante 
tiempo incluso en la nueva ley universitaria donde ya se habla de responsabilidad social, pero 
se mantiene todavía esa denominación , que recientemente ha sido actualiza, ahora ya hay una 
oficina de responsabilidad social a nivel de la universidad y a nivel de cada facultad, en nuestra 
universidad existe a nivel macro (universidad)y a nivel micro (facultad), pero esto ha sido 
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cuestionado por el actual ROF del ministerio de Educación, donde se asume que estas oficinas 
no tendrían que estar en cada facultad sino a nivel de universidad, pero sin embargo una 
manera de poder viabilizar mejor las acciones es justamente cuando al interior de cada facultad 
hay núcleos en los cuales esa gestión de universidad va encontrando apoyo que pueda ser que 
se tenga más aliados, que se pueda profundizar mejor la acción, pero también es cierto que las 
oficinas a nivel de facultad no han tenido mucho eco a lo que significa responsabilidad social. 
Se podría decir que existen, pero básicamente a los cursos de extensión universitaria y 
proyección social, en cuando a responsabilidad social todavía hay esa debilidad. 
2.3 ¿Cómo funciona el Modelo de gestión de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU), y que 
actividades realiza para integrar a sus profesores, directivos y estudiantes?  
Reiterando lo anterior ha estado más encaminado a brindar un servicio como una ayuda en 
algunas circunstancias, por ejemplo ahora la época de pandemia, poder apoyar, ayudar con 
víveres, o por otra parte de extensión universitaria, cursos que tengan que ver con el control 
de las emociones, de salud emocional que de alguna manera te integra y es parte de 
responsabilidad social pero esta otra gran parte que tiene que ver con la sostenibilidad del 
planeta con la responsabilidad formativa de cada profesora, funcionario, estudiante, de tal 
manera que todos seamos gestores de ahorro de recursos, eso todavía es algo muy incipiente, 
como mencione en la primera pregunta recién se está construyendo esta nueva mirada sobre 
responsabilidad social. 
2.4 ¿Qué programas o servicios de responsabilidad social realiza la universidad para sus 
estudiantes con características y condiciones especiales como: alumnas embarazadas y/o con 
hijos, estudiantes con escasos recursos, estudiantes discapacitados, estudiantes con 
habilidades diferentes (ciegos, sordos y retardo mental leve o fronterizo) para que puedan 
seguir estudiando? 
Lo que ocurre es que dentro de la universidad tenemos la unidad de responsabilidad social 
universitaria y la unidad de bienestar universitario y esta unidad es la que está encaminada a 
dar atención de salud a las alumnas embarazadas, la unidad de bienestar social es la que está 
encargada de trabajar con alumnos de escasos recursos entonces a ellos se busca la manera de 
dar un apoyo pecuniario, es lo se denominaba cuando estábamos en la etapa presencial en el 
sentido de que los alumnos podían disponer de algunas horas para poder apoyar en 
determinadas oficinas y por ese apoyo e un horario diferente a sus clases ellos recibían un 
apoyo económico o bonos de alimentación, ha estado más canalizado por la unidad de 
bienestar universitario más que por la unidad de responsabilidad social. Por otra parte con 
respecto a los estudiantes discapacitados con habilidades diferentes, cuando ellos ingresan la 
oficina de bienestar universitario en la atención psicológica detecta probablemente a estos 
estudiantes, pero de que exista una normatividad especifica respecto a estos estudiantes eso 
también está en construcción o quizá desconozco por parte de la unidad de responsabilidad 
universitaria, son más bien porque ahora la universidad tiene un convenio con los centros 
ACASIA, estos centros surgen a nivel de Colombia en la universidades colombianas que tiene el 
deseo justamente de establecer una dinámica universitaria que permita favorecer la atención 
a estos estudiantes con cierto tipo de discapacidad o habilidades diferentes y que además no 
solamente se vea la posibilidad de atenderlos sino también una manera de lograr que los 
estudiantes no deserten, entonces estos centros lo que busca es que la universidad tenga una 
política que busque lograr que los estudiantes no deserten, pero es una política que se está 
construyendo a través de este centro ACASIA que pertenece al vicerrectorado de investigación 
porque es un centro de investigación. Pero todo está en un proceso de construcción.  
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2.5 ¿Actualmente ejecuta algún proyecto de responsabilidad social de su Universidad? ¿Cuál es 
y en qué consiste? 
Con respecto a la misma universidad lo que se ha tratado de hacer en la época de pandemia 
fundamentalmente más que nada es para lograr que tanto los estudiantes como docentes 
puedan tener una atención en salud mental, la oficina de Proyección social y la facultad de 
psicología a los dos meses de iniciarse la pandemia, dispuso a disposición de los estudiantes a 
un grupo de profesionales psicólogos de tal manera que vía telefónica se le pudiera atender y 
de esa manera responder ante esta situación a nivel de salud mental. Además, también en un 
acto de responsabilidad que asumió el mismo estado se ha entregado apoyo tecnológico a 
estudiantes de bajos recursos para que puedan seguir sus clases (modem) que fue canalizado 
a través de la oficina de responsabilidad social, más que proyectos yo diría que hay actividades 
que se van canalizando por esta unidad, pero se supone que es la unidad en la cual los ODS 
deben ser los que lo lideren, es decir las actividades deben estar encaminadas a esos objetivos 
pero aún no se hacen. 
A nivel de la facultad de educación un proyecto de responsabilidad social fue antes de la 
pandemia y que estaba todo listo para empezar en año 2020, pero llego la pandemia y cambio 
todo, pero este proyecto consistía en hacer un programa de “competencias parentales con los 
jóvenes internos y valoración de la infancia del penal de Lurigancho”. Lo que se buscaba era 
tratar de desarrollar ciertas competencias parentales como padres de familia y valorar la 
infancia y se canalizo a través de un proyecto de responsabilidad social en la facultad de 
educación. 
GESTION AMBIENTAL 
2.6 ¿Se promueve campañas de gestión ambiental que contribuyen a la sociedad civil u otras 
organizaciones, para crear corrientes de opinión, a favor de una cultura de responsabilidad 
social? 
Desde la oficina de responsabilidad social recién se está encaminando y la pandemia ha sido un 
elemento que no ha permitido que esto siga creciendo, lo último que se hizo fue en diciembre 
del 2019 fue una presentación de los objetivos del desarrollo sostenible con el ánimo de que a 
partir de eso se empiece a caminar más sobre esto en el 2020, ahora estamos en 2021y 
seguimos en pandemia y eso lo ha limitado; pero a nivel de universidad hay un comité de 
gestión ambiental, pero no depende de la oficina de responsabilidad social, sino que es un 
comité dentro de la estructura orgánica de la universidad.  
DOCENCIA 
2.7 ¿Participa en Proyectos de Responsabilidad Social para resolver los problemas sociales del 
país?, describa. 
Bueno, como mencionaba, yo trabajo en la facultad de educación, hicimos el proyecto en el 
Penal y yo era una de las personas que iba constantemente al penal, y teníamos ya la 
construcción para el año2020 ya no solo era de competencias parentales, sino más bien la 
oficina de responsabilidad social nos sugirió que no solo se llame “competencias parentales y 
valoración de infancia” sino también algo que tuviese que ver con el ambiente, y para el 2020 
iba ser competencias parentales, valoración de la infancia y del entorno pero eso es algo que 
se planifico pero que aún no se ejecuta. 
2.8 ¿El plan de estudios integra en sus asignaturas temas de: 
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 Ética y desarrollo social.
 Equidad y Justicia social.
 Inclusión social.
 Desarrollo Sostenible.
como articula la formación del estudiante con la responsabilidad social? 
El plan de estudios de las diferentes facultades si hay temas de Ética y Desarrollo Social, yo diría 
en el caso de las facultades que tiene que ver con humanidades, no podría responder con 
respecto a las facultades de ingenierías y medicina, porque lamentablemente hay elementos 
que desde los lineamientos de política internacionales UNESCO y lo que también se promueve 
a nivel de país, que promueven estudios generales formativos que permitan que la universidad 
asuma ciertas responsabilidades sobre la formación del estudiante no solamente como futuro 
profesional sino como ciudadano, pero lamentablemente en nuestra universidad cuando se 
elaboraron los planes de estudio ha habido estudios generales para ciertas carreras y estudios 
generales para otras carreras, no se ha respetado el plano horizontal de estudios generales para 
todos, porque todos somos personas. Podría decir que en la facultad de educación si hay estos 
temas, pero en las demás facultades no sabría responder. 
EXTENSION UNIVERSITARIA 
2.9 ¿Existe una política explícita para atender grupos poco representados o marginados 
(población indígena, minoría racial, personas con discapacidad física o mental, niños, 
personas con VIH, violencia de cualquier tipo)? 
No hay una política explicita para estos grupos poco representados, la extensión universitaria 
se ha entendido como hacer cursos para otras personas que no están en la universidad, y lo 
que acá está enmarcado eso se ha entendido más como proyección social, por ejemplo, el ir a 
zonas marginales como Santa Eulalia a ayudar a los demás, pero si nos referimos a atender a 
grupos poco representados dentro de la universidad pues no. Como vuelve a explicar recién se 
está en una etapa de diagnosticó con el centro de investigación ACASIA, por otra parte, 
tenemos una defensoría universitaria donde los universitarios pueden acudir si se siente 
marginados por algo, principalmente se da a conocer que existe esta defensoría ante 
problemáticas de acoso, de bullyng, pero no específicamente la universidad tiene políticas para 
grupos [poco representados, existe el interés, pero aún se está haciendo un diagnóstico para 
identificar esos grupos. 
2.10 ¿Los estudiantes realizan actividades, programas y proyectos con enfoque de 
responsabilidad social dirigidos a actores sociales a nivel local, regional y nacional? 
Muchos estudiantes han participado en el voluntariado de los juegos panamericanos, y ahora 
mucho de ellos están en la villa panamericana, brindando apoyo a los enfermos con Covid19, 
yo diría que la universidad recibe el requerimiento de otras entidades y lo difunde a los 
estudiantes y ellos responden, pero más que actividades que la propia universidad género es 
una respuesta ante necesidades a nivel local regional que la universidad canaliza, convoca, los 
organiza y ellos asisten. Pero en esta época de pandemia, en algunas facultades quizás lo están 
haciendo. 
2.11 ¿Qué apreciaciones tiene respecto a la participación en foros, congresos, seminarios, 
redes de desarrollo con otras instituciones, convenios o relaciones con actores clave para la 
solución de problemas sociales? 
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Si se desarrollan con diversas instancias, como somos una universidad grande, entonces hay 
algunas que con mayor énfasis si lo hacen, en una época de pandemia ha favorecido los foros, 
incluso gratuitos a nivel nacional e internacional en los cuales se puede acceder.  
INVESTIGACIÓN 
2.12 ¿Los temas a investigar son definidos considerando las demandas sociales de la 
comunidad/ grupos sociales más excluidos? 
Dentro de lo que es la política de investigación existe toda una normatividad y en esa 
normatividad en los últimos años lo que se está haciendo es tratar de jerarquizar las líneas de 
investigación y tiene que estar orientadas a lo que orienta CONCYTEC. 
2.13 ¿Las líneas de investigación se orientan al desarrollo de la responsabilidad social? 
en estos momentos en la universidad hay una revisión de las líneas de investigación para 
priorizar la responsabilidad social. 
2.14 ¿Existen proyectos de investigación con enfoque de Responsabilidad social en su 
Universidad? 
En el centro de investigación ACASIA se está priorizando. 
2.15 ¿Se realiza foros, seminarios, conferencias para mostrar los resultados de sus 
investigaciones y proyectos con libre acceso al público? 
Se muestran más a quienes lo han hecho y talvez a nivel de la universidad y creo que no se 
difunde mucho al público y esa sería una debilidad. Es algo pendiente; hay algunos profesores 
que publican artículos, pero todavía es muy limitado. 
2.16 ¿Cuáles son sus apreciaciones respecto a la articulación entre responsabilidad social e 
investigación RSU -IID? 
Yo creo que es una gran oportunidad que tiene la universidad para poder contribuir con la sociedad 
y para poder de alguna manera lograr que se tenga mayor peso en el país en general, porque sería 
como la universidad podría contribuir con el país y además un presupuesto, porque algo que es 
muy cierto es que la universidad durante muchísimos años ha dejado de usar un presupuesto de 
investigación que es en base al canon, que como normatividad tiene que brindarse un presupuesto 
para investigación, sin embargo la universidad no lo está haciendo, por otra parte hay un 
presupuesto de acuerdo a la ley universitaria esto es algo que todavía no se ha dado el primer paso, 
es uno de los aspectos que tiene que irse formando y la política de la universidad, primero lo tiene 
que entender y luego normar y recién poder implementar, mientras tanto probablemente existan 
esfuerzos aislados y no es una verdadera articulación, entonces es una gran oportunidad en el 
momento actual que tiene la universidad de ser un ente que contribuya con el desarrollo del país 
mucho más de lo que no la ha sido hasta ahora. Porque los recursos están ahí, lo que falta es saber 
encontrar los mecanismos los lineamentos para que se pueda utilizar y poner en practica porque 
todavía no se ha logrado, porque hay muchas personas que desconocen y ese es el gran reto para 
la universidad peruana en general. 
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GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS SOBRE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS UNIVERSIDADES ESTATALES DEL PERÚ 
I. OBJETIVO:  Conocer que percepción tienen los Docentes Universitarios sobre la 
Responsabilidad Social en las Universidades Estatales del Perú. 
Datos informativos: 
Fecha    :  22/06/2021 
Nombre del Entrevistado: José Marín Lara 
Edad:    Sexo:  M  ( X  )  F  (  ) 
Universidad donde Labora:  Universidad Nacional San Luis Gonzaga - Ica 
Especialidad:  Educación Física 
Condición Laboral  : Nombrado (  X )   Contratado (   ) 
Participa como: Directivo ( x  ) Docente   (  )   
Tipo de docente:  
m. Ordinario ( X  ) Principal (  x ) Asociado (   ) Auxiliar  (   ) 
n. Extraordinario (    )  Eméritos  (   ) Visitantes (  ) Honorarios (   ) 
o. Contratado (    ) Plazo determinado (   ) 
II. Información respecto al tema de estudio.
GESTIÓN ORGANIZACIONAL 
2.1 ¿Cuál es su percepción y conocimiento respecto a la Responsabilidad Social en las 
universidades estatales del Perú? 
Bueno, yo asistí a una capacitación vía SINEACE con respecto responsabilidad social 
universitaria de acuerdo a la Ley 30220 y encontramos un significado distinto de lo que era 
responsabilidad social, antes no se hablaba de responsabilidad social es por ello que en las 
universidades recién se está hablando de RSU, pero en su gran mayoría tanto en personal 
docente administrativo desconocen realmente el fondo de lo que significa Responsabilidad 
Social universitaria. 
2.2 ¿Cómo es la gestión organizacional de responsabilidad social dentro de la universidad, el 
compromiso social está integrado en la misión, visión, políticas y estrategias? 
Hace aproximadamente 5 o 6 meses recién se ha cambiado el nombre a la oficina que era la 
oficina general de proyección social ahora se llama oficina general de responsabilidad social, en 
virtud de los problemas que se ha tenido se está adecuando muchas cosas a la ley universitaria. 
Con respecto a la misión y visión de la universidad tenemos una perspectiva distinta, porque 
en nuestra misión formamos profesionales desarrollando la investigación científica, la 
innovación tecnológica y la responsabilidad social en los estudiantes universitarios 
promoviendo la competencia la idoneidad, la proactividad y la vocación de servicio que 
contribuya al desarrollo del país, y la visión es ser una universidad acreditada con liderazgo 
regional nacional e internacional. Entonces ahí nos estamos acercando a lo que es 
responsabilidad social. No estamos integrados totalmente porque aún no se define cual es la 
misión de esa oficina, ha habido cambios donde ahora asume una funcionaria administrativa.  
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2.3 ¿Cómo funciona el Modelo de gestión de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU), y que 
actividades realiza para integrar a sus profesores, directivos y estudiantes?  
En el caso de la Facultad de Educación, he recibido la capacitación en SINEACE y ahí estado 
gestionando algunas acciones de proyección social que las estoy considerando como parte de 
la actividad de responsabilidad social, hemos dos conferencias internacionales relacionadas al 
covid 19 y la actividad física con un expositor internacional y luego sobre el ocio y tiempo libre 
de los docentes, estudiantes y la recreación,  ahí se habló del ocio positivo y ocio negativo, y 
fue ahí donde inserte la participación de  docentes y trabajadores y en algunos casos 
estudiantes de educación física, ahora la perspectiva es elaborar proyectos de responsabilidad 
social universitaria, hemos formado un grupo y tenemos dos proyectos en actividad física a 
niños y jóvenes en un AA.HH cerca de la ciudad universitaria donde vamos a valorar en qué 
medida influye esta actividad física en esta pandemia y pos pandemia, porque aún no hay 
actividades presenciales, se está pensando trabajar virtualmente y de vez en cuando hacer las 
visitas a los hogares para monitorear, y por otra lado la formación de líderes juveniles 
comunales, son los dos proyectos de responsabilidad social universitaria que lo tenemos 
formulado y lo hacemos como docentes como personas. 
2.4 ¿Qué programas o servicios de responsabilidad social realiza la universidad para sus 
estudiantes con características y condiciones especiales como: alumnas embarazadas y/o con 
hijos, estudiantes con escasos recursos, estudiantes discapacitados, estudiantes con 
habilidades diferentes (ciegos, sordos y retardo mental leve o fronterizo) para que puedan 
seguir estudiando? 
Aún no sabemos nada sobre un programa de la oficina de responsabilidad social universitaria, 
lo que puedo decir que hay un programa social en el comedor universitario que no se si ahora 
está funcionando con relación a la alimentación de los alumnos de bajo recurso económicos o 
que son becados de primer y segundo puesto, y que demuestren que su estado económico es 
deficiente, por otro lado recién se ha creado el departamento psicopedagogía que pertenece a 
bienestar universitario, para ver el problema de carácter académico que pueden tener los 
alumnos en el plano que se presenta porque pueden tener una consecuencia de carácter social 
porque muchos abandonan los estudios o repiten entonces se tiene que hacer un diagnóstico 
del caso para ver cuál es su situación social principalmente. Con respecto a discapacitados 
algunos reciben alimentación, casi no hemos tenido alumnos con habilidades diferentes, solo 
un caso de alumna con ceguera y que había muchos problemas con la enseñanza de esa alumna 
dado que los docentes no estaban especializados para poder diseñar las estrategias académicas 
para ensenar a esta alumna con habilidades diferentes. 
2.5 ¿Actualmente ejecuta algún proyecto de responsabilidad social de su Universidad? ¿Cuál es 
y en qué consiste? 
Son criterios que estamos adoptando hemos formado un grupo y tenemos proyectado un plan 
que se comentó en la pregunta 2.3 
GESTION AMBIENTAL 
2.6 ¿Se promueve campañas de gestión ambiental que contribuyen a la sociedad civil u otras 
organizaciones, para crear corrientes de opinión, a favor de una cultura de responsabilidad 
social? 
Habido algo de gestión ambiental y seguridad laboral y algunos detalles de prevención de 
riesgos y desastres organizado por la universidad dado que Ica es una ciudad que está ubicada 
en una zona sísmica, entonces se está trabajando con respecto a este tema todo lo que es la 
gestión ambiental a nivel de región, pero aún es débil esta situación. 
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Se hizo un curso de innovación de Proyectos y presente un proyecto sobre “reciclaje y 
comercialización de los residuos sólidos de la ciudad universitaria” la intención era que el 
proyecto al momento de la captación de los recursos económicos por la venta de los residuos 
sólidos generara atención inmediata de la situación de emergencia de las facultades (economía 
circular). 
DOCENCIA 
2.7 ¿Participa en Proyectos de Responsabilidad Social para resolver los problemas sociales del 
país?, describa. 
Como ya había explicado, se ha formado un grupo pequeño dentro de la universidad para la 
mejora de las condiciones de vida donde se ejecutarán los proyectos. 
2.8 ¿El plan de estudios integra en sus asignaturas temas de: 
 Ética y desarrollo social.
 Equidad y Justicia social.
 Inclusión social.
 Desarrollo Sostenible.
como articula la formación del estudiante con la responsabilidad social? 
Solamente se considera Ética y desarrolla y dentro de mi facultad las tres últimas no lo 
consideramos el tema de desarrollo sostenible si lo tratamos de forma genérica. 
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
2.9 ¿Existe una política explícita para atender grupos poco representados o marginados 
(población indígena, minoría racial, personas con discapacidad física o mental, niños, 
personas con VIH, violencia de cualquier tipo)? 
No te podría decir porque ahí habría que insertar a dos oficinas, la oficina de bienestar 
universitario y la oficina de psicología, la idea es que extienda programas sociales para los 
docentes, de mi parte he planteado hacer situaciones de paseos, campamentos y colonias 
vacacionales para los docentes, porque en este proceso de pandemia la salud mental de 
muchos docentes de ha visto afectado. 
2.10 ¿Los estudiantes realizan actividades, programas y proyectos con enfoque de 
responsabilidad social dirigidos a actores sociales a nivel local, regional y nacional? 
Algunas facultades han hecho anteriormente en la pandemia han hecho trabajos de proyección 
social, la facultad de medicina, enfermería, la facultad de educación ha hecho donación de 
biblioteca basado en la recolección de libros, pero como iniciativa personal, no como trabajo 
articulado a nivel local principalmente. 
2.11 ¿Qué apreciaciones tiene respecto a la participación en foros, congresos, seminarios, 
redes de desarrollo con otras instituciones, convenios o relaciones con actores clave para la 
solución de problemas sociales? 
Se está participando ahora a través de la oficina general de capacitación en congresos, 
seminarios y también las facultades tiene sus propias capacitaciones, congresos, seminarios, 
pero más que todo se trata temas propios para mejorar la labor y desempeño docente, a 




2.12 ¿Los temas a investigar son definidos considerando las demandas sociales de la 
comunidad/ grupos sociales más excluidos? 
Tenemos líneas de investigación determinadas aprobadas por el consejo universitario, 
generalmente los temas de carácter social no influyen mucho, más tiene trascendencia los 
temas de carácter académico, más relacionado a la labor del docente, hay algunas líneas de 
investigación que tiene orientación de carácter social, pero es genérico. 
2.13 ¿Las líneas de investigación se orientan al desarrollo de la responsabilidad social? 
Hay algunas líneas de investigación que tiene orientación de carácter social, pero es genérico. 
2.14 ¿Existen proyectos de investigación con enfoque de Responsabilidad social en su 
Universidad? 
No podría decirlo, desconozco como es la situación e otras facultades, desconozco también a 
nivel de posgrado a pesar de que soy revisor y asesor de tesis 
2.15 ¿Se realiza foros, seminarios, conferencias para mostrar los resultados de sus 
investigaciones y proyectos con libre acceso al público? 
La oficina del vicerrectorado de investigación si ha hecho congresos en investigación a nivel 
nacional e internacional con ingreso libre, pero a raíz de la pandemia ha habido uno virtual, 
pero no he participado. 
2.16 ¿Cuáles son sus apreciaciones respecto a la articulación entre responsabilidad social e 
investigación RSU -IID? 
Indudablemente nosotros como universidad en cuanto a misión que debemos tener una 
responsabilidad social que debemos proyectar los beneficios de la formación profesional a las 
comunidades, centros poblados, considero que toda relación de la responsabilidad social 
universitaria está relacionado con los quehaceres y  problemática sociales de nuestra 
comunidad pero no de nuestra comunidad centrada en vivir cómodo, sino de aquellas que tiene 
problemas de vigilancia, de drogadicción, casos de hacinamiento, problemas y violencia 
familiar, todo ello tiene que tener la razón de ser de nuestra universidad. Existe un problema 
grave según la ley universitaria está destinado el 2% de presupuesto para responsabilidad 
universitaria pero no se muestra en la realidad. 
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GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS SOBRE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS UNIVERSIDADES ESTATALES DEL PERÚ 
I. OBJETIVO:  Conocer que percepción tienen los Docentes Universitarios sobre la 
Responsabilidad Social en las Universidades Estatales del Perú. 
Datos informativos: 
Fecha    :  24/06/2021 
Nombre del Entrevistado: Leda Javier Alva 
Edad:    Sexo:  M  (   )  F  ( X ) 
Universidad donde Labora:  Universidad Nacional de Huancavelica 
Especialidad:  Psicología 
Condición Laboral  : Nombrado (  )   Contratado ( X  ) 
Participa como: Directivo (  ) Docente   ( X )   
Tipo de docente:  
p. Ordinario (   )  Principal (  ) Asociado (   ) Auxiliar  (   ) 
q. Extraordinario (    )  Eméritos  (   ) Visitantes (  ) Honorarios (   ) 
r. Contratado (    ) Plazo determinado (   ) 
II. Información respecto al tema de estudio.
GESTIÓN ORGANIZACIONAL 
2.1 ¿Cuál es su percepción y conocimiento respecto a la Responsabilidad Social en las 
universidades estatales del Perú? 
Es la habilidad que tiene la universidad para poder ponerse en contacto con la comunidad y 
poder incluirla en sus actividades, porque la universidad también tiene un compromiso social, 
ético, económico con la población de su ámbito, entonces a veces se confundía con proyección 
social o extensión universitaria, pero no, es mucho más que ello porque no solamente debe dar 
servicio sino estar en interacción hacer un seguimiento haciendo posible su desarrollo esta es 
una gran función de la universidad de responsabilidad social al igual que la investigación, 
algunas universidades si lo cumplen, desde el punto de visto de la universidad de Huancavelica, 
veo que hay programas con mujeres que se preocupan por brindarle algún servicio. Sin 
embargo, podría ser que esto se ha frenado por toda la situación de salud(pandemia) ahora ya 
se está normalizando, esa es mi apreciación de la responsabilidad social donde trabajo. 
2.2 ¿Cómo es la gestión organizacional de responsabilidad social dentro de la universidad, el 
compromiso social está integrado en la misión, visión, políticas y estrategias? 
Se tiene un área donde está también proyección social, extensión universitaria. En mi caso 
como docente se está trabajando con líderes de la universidad para cómo hacer programas 
para evitar embarazos adolescentes, también programas de violencia, como trabajo en la 
escuela de obstetricia se trabaja más temas de la mujer. 
2.3 ¿Cómo funciona el Modelo de gestión de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU), y que 
actividades realiza para integrar a sus profesores, directivos y estudiantes? 
Las aperturas del año académico, se hacen reuniones de confraternidad. 
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2.4 ¿Qué programas o servicios de responsabilidad social realiza la universidad para sus 
estudiantes con características y condiciones especiales como: alumnas embarazadas y/o con 
hijos, estudiantes con escasos recursos, estudiantes discapacitados, estudiantes con 
habilidades diferentes (ciegos, sordos y retardo mental leve o fronterizo) para que puedan 
seguir estudiando? 
En la escuela de obstetricia si se está trabajando programas para alumnas embarazadas como 
comenté. Pero a nivel de la universidad desconozco. 
2.5 ¿Actualmente ejecuta algún proyecto de responsabilidad social de su Universidad? ¿Cuál es 
y en qué consiste? 
Soy nueva en la universidad, no puedo saber si se ejecutan proyectos o no. 
GESTIÓN AMBIENTAL 
2.6 ¿Se promueve campañas de gestión ambiental que contribuyen a la sociedad civil u otras 
organizaciones, para crear corrientes de opinión, a favor de una cultura de responsabilidad 
social? 
Se lleva a cabo con menor frecuencia, pero si hay una preocupación por el tema ambiental. 
DOCENCIA 
2.7 ¿Participa en Proyectos de Responsabilidad Social para resolver los problemas sociales del 
país?, describa. 
Sí, Estamos haciendo un proyecto a través del curso del cual soy docente de psicología y 
desarrollo personal entonces a  través del cursos se les da tareas a los estudiantes para que 
ellos puedan abordar a personas que tiene problemas de violencia y como ayudar para mejorar 
su autoestima, fortalecerlos, potenciarlos y puedan defenderse mejor y tener otra visión acerca 
de la violencia, entonces a través de los cursos llegamos a la población con los estudiantes. 
2.8 ¿El plan de estudios integra en sus asignaturas temas de: 
 Ética y desarrollo social.
 Equidad y Justicia social.
 Inclusión social.
 Desarrollo Sostenible.
como articula la formación del estudiante con la responsabilidad social? 
Por supuesto, por ejemplo, a través del curso de psicología estamos tratando temas de equidad 
de género, igualdad de género, entonces con las tareas que se les deja abordan a las personas 
que están pasando temas de violencia, es el estudiante un medio para llegar a la población. 
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
2.9 ¿Existe una política explícita para atender grupos poco representados o marginados 
(población indígena, minoría racial, personas con discapacidad física o mental, niños, 
personas con VIH, violencia de cualquier tipo)? 
Se trata bastante el tema de violencia porque Huancavelica es una zona bastante tocada por la 
violencia 
2.10 ¿Los estudiantes realizan actividades, programas y proyectos con enfoque de 
responsabilidad social dirigidos a actores sociales a nivel local, regional y nacional? 
Por lo menos a nivel local si, regional no e visto, con temas de violencia, embarazo precoz, 
bullyng. 
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2.11 ¿Qué apreciaciones tiene respecto a la participación en foros, congresos, seminarios, 
redes de desarrollo con otras instituciones, convenios o relaciones con actores clave para la 
solución de problemas sociales? 
Si, ahora hay un congreso programado para octubre 2021 y los temas están dirigidos a temas 
sociales, promueven bastante trabajo con la comunidad. 
INVESTIGACIÓN 
2.12 ¿Los temas a investigar son definidos considerando las demandas sociales de la 
comunidad/ grupos sociales más excluidos? 
Las prioridad está, por ejemplo, disminuir la mortalidad por enfermedades, también está que 
se universalice la educación primaria y se hacen investigaciones con ese tipo de poblaciones.  
2.13 ¿Las líneas de investigación se orientan al desarrollo de la responsabilidad social? 
Se prioriza las investigaciones con poblaciones afectadas. 
2.14 ¿Existen proyectos de investigación con enfoque de Responsabilidad social en su 
Universidad? 
En la facultad de obstetricia si, en las demás desconozco. 
2.15 ¿Se realiza foros, seminarios, conferencias para mostrar los resultados de sus 
investigaciones y proyectos con libre acceso al público? 
No he visto, no podría decir si se realiza. 
2.16 ¿Cuáles son sus apreciaciones respecto a la articulación entre responsabilidad social e 
investigación RSU -IID? 
Yo creo que sí, porque la investigación permite por ejemplo validar un programa y la 
responsabilidad social permite aplicarlo, producto de esa aplicación va a ver desarrollo, entonces 
esos tres elementos son articulables sí, y así se puede llegar de na formas efectiva a la población, 
es nuestro rol como docentes, tiene que estar en el plan de trabajo de responsabilidad social. Los 
proyectos son de diferente naturaleza y se necesita presupuesto, planificación, la universidad tiene 
ventaja por el canon minero y si se financian proyectos, el problema es que a veces no se ejecutan 
esos proyectos. 
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GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS SOBRE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS UNIVERSIDADES ESTATALES DEL PERÚ 
I. OBJETIVO:  Conocer que percepción tienen los Docentes Universitarios sobre la 
Responsabilidad Social en las Universidades Estatales del Perú. 
Datos informativos: 
Fecha    :  24/06/2021 
Nombre del Entrevistado: William Gil Castro Paniagua 
Edad:    Sexo:  M  (  x )  F  ( ) 
Universidad donde Labora:  Universidad Nacional José María Arguedas Andahuaylas 
Especialidad:  Licenciado en Pedagogía y Humanidades, Biología y Química 
Condición Laboral  : Nombrado ( X )   Contratado (   ) 
Participa como: Directivo (  ) Docente   ( X )   
Tipo de docente:  
s. Ordinario (   )  Principal ( x ) Asociado (   ) Auxiliar  (   ) 
t. Extraordinario (    )  Eméritos  (   ) Visitantes (  ) Honorarios (   ) 
u. Contratado (    ) Plazo determinado (   ) 
II. Información respecto al tema de estudio.
GESTIÓN ORGANIZACIONAL 
2.1 ¿Cuál es su percepción y conocimiento respecto a la Responsabilidad Social en las 
universidades estatales del Perú? 
Bueno, se hace ya proyectos de responsabilidad social, en mi caso estoy trabajando sobre salud 
mental que tiene que ver con la depresión, ansiedad, strees, sin embargo, a nivel de la 
universidad estamos impulsando un proyecto macro a nivel de escuela, de mayor envergadura 
donde todos trabajemos una sola temática. 
2.2 ¿Cómo es la gestión organizacional de responsabilidad social dentro de la universidad, el 
compromiso social está integrado en la misión, visión, políticas y estrategias? 
Existe, una oficina es obligatorio en todas las universidades, Existe un área general de 
responsabilidad social, está dentro de la misión y visión como un aspecto de ayuda social dentro 
de la interculturalidad. 
2.3 ¿Cómo funciona el Modelo de gestión de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU), y que 
actividades realiza para integrar a sus profesores, directivos y estudiantes?  
La oficina de responsabilidad social convoca cada semestre a proyectos financiados y auto 
financiados donde están implicados, docentes, estudiantes, también pueden integrar 
administrativos. 
2.4 ¿Qué programas o servicios de responsabilidad social realiza la universidad para sus 
estudiantes con características y condiciones especiales como: alumnas embarazadas y/o con 
hijos, estudiantes con escasos recursos, estudiantes discapacitados, estudiantes con 
habilidades diferentes (ciegos, sordos y retardo mental leve o fronterizo) para que puedan 
seguir estudiando? 
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Existe al apoyo de una oficina de bienestar social, donde hay médicos, psicólogos, enfermeras, 
asistentas sociales, para atender esos asuntos que escapan al manejo del docente, hay un 
comedor para más de 1000 estudiantes. 
2.5 ¿Actualmente ejecuta algún proyecto de responsabilidad social de su Universidad? ¿Cuál es 
y en qué consiste? 
Si, para este semestre vamos a dejar de hacer proyectos que hacíamos en pequeños grupos y 
hemos decidido en hacer proyectos de mayor impacto, de mayor alcance que impacte a la 
sociedad de Andahuaylas, el proyecto tiene un enfoque intercultural uno de conservación 
lingüística, otro de la conservación de cultura y tradiciones.  
GESTIÓN AMBIENTAL 
2.6 ¿Se promueve campañas de gestión ambiental que contribuyen a la sociedad civil u otras 
organizaciones, para crear corrientes de opinión, a favor de una cultura de responsabilidad 
social? 
La carrera de ingeniería ambiental lo está haciendo, pero en grupo pequeños y el impacto 
también es pequeño. 
DOCENCIA 
2.7 ¿Participa en Proyectos de Responsabilidad Social para resolver los problemas sociales del 
país?, describa. 
Estamos trabajando en proyectos de salud mental, relacionado con el tema del efecto del 
coronavirus en el Strees. 
2.8 ¿El plan de estudios integra en sus asignaturas temas de: 
 Ética y desarrollo social.
 Equidad y Justicia social.
 Inclusión social.
 Desarrollo Sostenible.
como articula la formación del estudiante con la responsabilidad social? 
Si esta esos aspectos incluidos en cursos de formación general. A los estudiantes se les hace 
participar obligatoriamente en proyección social. 
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
2.9 ¿Existe una política explícita para atender grupos poco representados o marginados 
(población indígena, minoría racial, personas con discapacidad física o mental, niños, 
personas con VIH, violencia de cualquier tipo)? 
Cualquier situación que los docentes detectan en los estudiantes, se le envía al área de 
responsabilidad social [para que los especialistas se encarguen de ese tema. 
2.10 ¿Los estudiantes realizan actividades, programas y proyectos con enfoque de 
responsabilidad social dirigidos a actores sociales a nivel local, regional y nacional? 
Se realiza, pero de manera muy pequeña a nivel local y regional, mayormente se obliga a los 
estudiantes para que realicen estas actividades o proyectos en las provincias para ello se cuenta 
con un fondo. 
2.11 ¿Qué apreciaciones tiene respecto a la participación en foros, congresos, seminarios, 
redes de desarrollo con otras instituciones, convenios o relaciones con actores clave para la 
solución de problemas sociales? 
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Bueno, En los congresos internacionales, siempre se toman temas de lo que uno investiga, se 
tiene en la universidad seminarios los sábados para hacer discusiones de 7 a 9 am, en el 
semestre ahí se habla de la interculturalidad y cómo podemos ayudar a que la equidad y la 
discriminación étnica podamos seguir superando, las discusiones son semanales. 
INVESTIGACIÓN 
2.12 ¿Los temas a investigar son definidos considerando las demandas sociales de la 
comunidad/ grupos sociales más excluidos? 
Ahora tengo reunión para reformular las líneas de investigación, para ver las demandas de 
Andahuaylas. 
2.13 ¿Las líneas de investigación se orientan al desarrollo de la responsabilidad social? 
Se están reformulando 
2.14 ¿Existen proyectos de investigación con enfoque de Responsabilidad social en su 
Universidad? 
Se está reformulando para ver las demandas estamos en una cuarta reunión para ver líneas de 
investigación que demanda la población. 
2.15 ¿Se realiza foros, seminarios, conferencias para mostrar los resultados de sus 
investigaciones y proyectos con libre acceso al público? 
Lo estamos mostrando a nivel interno, existe la idea de llevarlo a la radio, estamos planteando 
eso, de utilizar las redes sociales, nos falta difundirlo, estamos invitando a todo el público e 
incluso docentes de otras universidades. 
2.16 ¿Cuáles son sus apreciaciones respecto a la articulación entre responsabilidad social e 
investigación RSU -IID?. 
Por supuesto que sí, siempre se ha analizado la idea de esa articulación, ósea nuestras 
investigaciones deben llevarnos a trabajar responsabilidad social, en mi caso he trabajado 
inteligencia emocional sobre eso hacia los proyectos pero en un grupo pequeño pero ahora en que 
todos debemos trabajar una sola temática y esa temática se alinea con la investigación y puedan 
lograr la innovación en nuestros proyectos, el desarrollo de la provincia con el impacto que 
manifiesto, estamos en esas discusiones para mejorar esa relación responsabilidad social, e 
investigación innovación, desarrollo. Hay limitaciones muchas veces económico, pero no 
necesariamente el aspecto económico se requiere, se puede trabajar con el voluntariado para 
brindar un servicio. 
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GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS SOBRE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS UNIVERSIDADES ESTATALES DEL PERÚ 
I. OBJETIVO:  Conocer que percepción tienen los Docentes Universitarios sobre la 
Responsabilidad Social en las Universidades Estatales del Perú. 
Datos informativos: 
Fecha    :  26/06/2021 
Nombre del Entrevistado: Alfredo Tuesta Panduro 
Edad:    Sexo:  M  ( X  )  F  (  ) 
Universidad donde Labora:  Universidad Agraria de la Selva Tingo Maria-Huanuco 
Especialidad:  Ciencias Sociales 
Condición Laboral  : Nombrado (   )   Contratado (   ) 
Participa como: Directivo (   ) Docente   ( X  )   
Tipo de docente:  
v. Ordinario ( X  ) Principal ( X  ) Asociado (   ) Auxiliar  ( 
)
w. Extraordinario (    )  Eméritos  (   ) Visitantes (  )   Honorarios (   ) 
x. Contratado (    ) Plazo determinado (   ) 
II. Información respecto al tema de estudio.
GESTIÓN ORGANIZACIONAL 
2.1 ¿Cuál es su percepción y conocimiento respecto a la Responsabilidad Social en las 
universidades estatales del Perú? 
La responsabilidad social universitaria, siempre se ha tratado como un enfoque de proyección 
social, por eso es que muchas universidades aún siguen trabajando de esta forma, pero bien 
sabemos que responsabilidad social va mucho más allá de la proyección social, y la RSU tiene 
que estar articulado en toda la universidad, en un trabajo conjunto que involucre al personal 
docente, estudiantes y funcionarios. 
2.2 ¿Cómo es la gestión organizacional de responsabilidad social dentro de la universidad, el 
compromiso social está integrado en la misión, visión, políticas y estrategias? 
Si, lo que pasa es que hay un plan estratégico institucional 2017 – 2022 y dentro de ese plan 
estratégico se considera como un eje principal la responsabilidad social, no está declarado en 
la misión y visión, pero si está declarado en plan estratégico, es un trabajo conjunto que no 
solamente el área de calidad lo lleva a cabo sino también todas las facultades y las carreras 
profesionales deben considerar como van hacer responsabilidad social de una u otra forma. 
La universidad no funciona con el nombre responsabilidad Social, sino con el nombre de 
proyección social, y se ha empoderado a hacer actividades de RSU. 
2.3 ¿Cómo funciona el Modelo de gestión de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU), y que 
actividades realiza para integrar a sus profesores, directivos y estudiantes?  
Si, por supuesto, ese es un indicador dentro del licenciamiento, considerado dentro de las 8 
condiciones básicas de calidad, se ha trabajado y se sigue trabajando el tema de RSU. 
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2.4 ¿Qué programas o servicios de responsabilidad social realiza la universidad para sus 
estudiantes con características y condiciones especiales como: alumnas embarazadas y/o con 
hijos, estudiantes con escasos recursos, estudiantes discapacitados, estudiantes con 
habilidades diferentes (ciegos, sordos y retardo mental leve o fronterizo) para que puedan 
seguir estudiando? 
Por supuesto que sí, por ejemplo la universidad está dentro del proyecto de beneficiar a todas 
las personas que son de comunidades nativas ha firmado convenio la universidad con las 
municipalidades a las cuales pertenecen están comunidades nativas, ashaninkas, etc, para que 
puedan estudiar con beneficio ya sea la beca 18, apoyarles con el comedor universitario, la 
residencia universitaria, entonces si hay estas facilidades. 
2.5 ¿Actualmente ejecuta algún proyecto de responsabilidad social de su Universidad? ¿Cuál es 
y en qué consiste? 
Actualmente no, la universidad si está trabajando varios proyectos de responsabilidad social 
comunidades nativas, capacitación en tulumayo, se brinda capacitación técnica, en ganadería 
y agricultura en sus diferentes etapas. 
GESTIÓN AMBIENTAL 
2.6 ¿Se promueve campañas de gestión ambiental que contribuyen a la sociedad civil u otras 
organizaciones, para crear corrientes de opinión, a favor de una cultura de responsabilidad 
social? 
Por supuesto que si, porque la universidad tiene su facultad de recursos naturales renovables, 
tiene 4 carreras relacionadas al medio ambiente, una de esas carreras es ingeniería de medio 
ambiente, entonces ellos trabajan esos temas de gestión ambiental y educación ambiental. 
DOCENCIA 
2.7 ¿Participa en Proyectos de Responsabilidad Social para resolver los problemas sociales del 
país?, describa. 
Actualmente no estoy participando. 
2.8 ¿El plan de estudios integra en sus asignaturas temas de: 
 Ética y desarrollo social.
 Equidad y Justicia social.
 Inclusión social.
 Desarrollo Sostenible.
como articula la formación del estudiante con la responsabilidad social? 
Estaba trabajando en otra universidad y ahí se tocaba estos temas por ciclos, se articula de la 
siguiente manera: el estudiante dentro del plan de estudios se contempla la responsabilidad 
social, entonces se hacen actividades por ejemplo se ha podido capacitar a través de google 
meet se capacitado a microempresarios en lo que es formalización con el apoyo de SUNAT con 
el apoyo de algunos colegas, entonces no estamos desligados de responsabilidad social. 
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
2.9 ¿Existe una política explícita para atender grupos poco representados o marginados 
(población indígena, minoría racial, personas con discapacidad física o mental, niños, 
personas con VIH, violencia de cualquier tipo)? 
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Se está trabajando con grupos de comunidades nativas. 
2.10 ¿Los estudiantes realizan actividades, programas y proyectos con enfoque de 
responsabilidad social dirigidos a actores sociales a nivel local, regional y nacional? 
Si, algunos si trabajan, porque hay un área de proyección que trabaja de la mano con estos 
jóvenes, La universidad tiene su equipo multidisciplinario en las diversas facultades ellos lideran 
estas actividades, no es ajeno. 
2.11 ¿Qué apreciaciones tiene respecto a la participación en foros, congresos, seminarios, 
redes de desarrollo con otras instituciones, convenios o relaciones con actores clave para la 
solución de problemas sociales? 
Hay eventos incluso hay congresos de responsabilidad social, todos estos congresos buscan 
definir en las diversas universidades y docentes, buscan que la RSU  lleve a cabo con mayor 
trabajo, que cada vez se perfeccione más, por la idea o misión que tiene toda universidad es 
cumplir con la población, si bien es cierto la universidad busca integrar a estas comunidades 
que nunca han tenido accesos a una capacitación entonces que la universidad sirva como un 
aliado entonces algunas comunidades o ciudades que se encuentren estas personas también 
tienen que ayudar firmando convenios, alianzas. 
INVESTIGACIÓN 
2.12 ¿Los temas a investigar son definidos considerando las demandas sociales de la 
comunidad/ grupos sociales más excluidos? 
No, ahí es una debilidad, en ese aspecto considero que falta mucho por trabajar. 
2.13 ¿Las líneas de investigación se orientan al desarrollo de la responsabilidad social? 
Falta considerarlas esas líneas enfocadas a responsabilidad social. 
2.14 ¿Existen proyectos de investigación con enfoque de Responsabilidad social en su 
Universidad? 
Si, hay 2 o 3 que han hablado, pero de entidades privadas, me gustaría saber cómo están las 
municipalidades trabajando este tema, muchos lo confunden con el tema de proyección social 
que también es parte. Ahí es una debilidad, falta trabajar en todas las carreras profesionales 
2.15 ¿Se realiza foros, seminarios, conferencias para mostrar los resultados de sus 
investigaciones y proyectos con libre acceso al público? 
Si, pero falta mayor promoción, mayor publicidad. 
2.16 ¿Cuáles son sus apreciaciones respecto a la articulación entre responsabilidad social e 
investigación RSU -IID? 
No hay investigación sin innovación y sin innovación no hay investigación, se necesita pues aparte 
de tener recursos económicos, se necesita recursos humanos, se necesita personal capacitado que 
no solamente tenga la experiencia en la función pública, sino que tenga también la experiencia 
gestionando estos proyectos de innovación y en ese sentido la universidad tiene que clasificar en 
esa área tiene que estar personas con experiencia. 
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GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS SOBRE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS UNIVERSIDADES ESTATALES DEL PERÚ 
I. OBJETIVO:  Conocer que percepción tienen los Docentes Universitarios sobre la 
Responsabilidad Social en las Universidades Estatales del Perú. 
Datos informativos: 
Fecha    :  26/06/2021 
Nombre del Entrevistado: Tula Margarita Espinoza Moreno 
Edad:    Sexo:  M  (   )  F  ( x ) 
Universidad donde Labora:  Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Especialidad:  Salud Publica 
Condición Laboral  : Nombrado ( X  )   Contratado (   ) 
Participa como: Directivo (   ) Docente   ( X  )   
Tipo de docente:  
y. Ordinario ( X  ) Principal (  X ) Asociado (   ) Auxiliar  ( 
)
z. Extraordinario (    )  Eméritos  (   ) Visitantes (  )   Honorarios (   ) 
aa. Contratado (    ) Plazo determinado (   ) 
II. Información respecto al tema de estudio.
GESTIÓN ORGANIZACIONAL 
2.1 ¿Cuál es su percepción y conocimiento respecto a la Responsabilidad Social en las 
universidades estatales del Perú? 
Percepción y conocimiento son dos cosas distintas, una cosa es lo yo sé y otra cosa es lo que yo 
veo que se hace en las universidades, entonces son dos cosas diferentes; en lo que corresponde 
a conocimiento yo te diría que la responsabilidad social viene hacer ese compromiso que 
asumen los profesionales, pero para que lo asuman, tienen que irse formando gradualmente 
durante su desarrollo profesional y que implica que ellos tomen conciencia lo que significa el 
ejercicio de su profesión para el desarrollo de un sector del país al desarrollo de la población, y 
esa toma de conciencia no es rápida ni de un momento  a otro, de una asignatura sino de toda 
su trayectoria profesional, de ahí que no es una asignatura en la elabore un proyecto de 
desarrollo de compromiso social, sino que eso tiene que estar articulado desde la carrera 
profesional es decir las escuelas formadoras son las que tienen que elaborar los proyectos 
donde se integren las diferentes asignaturas y los diferentes niveles de estudiantes eso es 
responsabilidad social y implica la articulación de la universidad con la sociedad y el mundo 
laboral, industrial, administrativa, es decir todo lo que significa el contexto en lo que s e va 
desenvolver el futuro profesional. 
Ahora como percepción, yo veo que las universidades se equivocan, están creyendo que es un 
sinónimo de lo antes era extensión universitaria y proyección social. 
2.2 ¿Cómo es la gestión organizacional de responsabilidad social dentro de la universidad, el 
compromiso social está integrado en la misión, visión, políticas y estrategias? 
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En el aspecto relacionado a responsabilidad social no le corresponde que cada profesor haga 
independientemente cada asignatura sino más bien hacer proyectos institucionales de 
responsabilidad social que articulen los diferentes años de estudio de una profesión y mejro 
aun si articulan diferentes profesiones, porque trabajar en responsabilidad social no es una sola 
disciplina todas las disciplinas que la universidad tiene,  tiene que ver con ese proyecto que la 
universidad desarrolle de responsabilidad social, porque? Porque tiene que tener una 
sostenibilidad en el tiempo. 
Como gestión organizacional tiene que nacer desde las políticas de la institución desde lo que 
significa como la universidad esta visionando lo que es el sentido de universidad, por eso que 
en la ley universitaria antes se hablaba solamente de lo que significa la formación, algo de 
investigación y extensión universitaria y proyección social, ahora hablan de que las misiones de 
la universidad son la responsabilidad, la investigación y la formación académica. 
2.3 ¿Cómo funciona el Modelo de gestión de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU), y que 
actividades realiza para integrar a sus profesores, directivos y estudiantes? 
Nosotros tenemos modelos educativos, entonces el primer modelo educativo sufrió 
transformaciones, conforme avanza el desarrollo, estamos ahora en la gestión de un nuevo de 
un modelo educativo, porque se tiene que cambiar la visión en función de esta pandemia donde 
ya nosotros sabemos que hemos entrado a una educación virtualizada y que ya 
indudablemente no vamos a regresar a que sea todo 100% presencial, entonces el modelo 
educativo tiene que variar. 
2.4 ¿Qué programas o servicios de responsabilidad social realiza la universidad para sus 
estudiantes con características y condiciones especiales como: alumnas embarazadas y/o con 
hijos, estudiantes con escasos recursos, estudiantes discapacitados, estudiantes con 
habilidades diferentes (ciegos, sordos y retardo mental leve o fronterizo) para que puedan 
seguir estudiando? 
La responsabilidad social indudablemente empieza primeramente por casa, la población 
intorno antes de mirar el extorno, dentro de lo que significa el intorno en San Marcos se ha 
estado desarrollando proyecto que tenía que ver con problema de género y ese proyecto lo 
han estado trabajando con la municipalidad de lima, en el sentido de que las estudiantes san 
marquinas mujeres, tiene que tomar conciencia en que muchas veces confunden lo que es el 
enamoramiento y lo que es amor que talvez lo pueda dar su pareja varón con manifestaciones 
de  maltrato, entonces ese proyecto se ha estado trabajando al interior para las estudiantes 
mujeres; luego hay otro proyecto que está trabajando bajo el aspecto de responsabilidad social 
dirigido a lo que es donación de sangre, hay otro proyecto también relacionado a desarrollo de 
estilos de vida saludables en algunas comunidades y últimamente se ha estado presentando 
para un concurso un proyecto que tiene que ver con el embarazo adolescente, pero en ese 
proyecto no participa solo una profesión sino se articulan varias profesiones para darle una 
visión más amplia. 
2.5 ¿Actualmente ejecuta algún proyecto de responsabilidad social de su Universidad? ¿Cuál es 
y en qué consiste? 
No estoy participando, porque esos proyectos tienen que ser proyectos que se presentan y son 
aprobados por la universidad con resolución, no son actividades de responsabilidad social, son 
proyectos, entonces no estoy participando, pero si estoy preparando a los estudiantes para 
cuando se habrán los proyectos puedan incorporarse, por ejemplo en esta etapa de pandemia, 
y no hay un trabajo que realicen los estudiantes, no pueden acercarse a las comunidades hacer 
la parte de promoción de la salud que normalmente venían realizando en esta oportunidad se 
le está preparando en lo que es telemedicina, teleeducación, tele orientación, para que dentro 
de un macroproyecto que se trabaje de lo que significa potenciar las capacidades de 
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autocuidado de las comunidades puedan incursionar muy bien a través de estas plataformas 
virtuales con las comunidades con los pobladores porque ya nosotros sabemos que este 
problema del covid vino se está quedando mucho tiempo y en cuanto se vaya van a venir otros 
, vamos a tener una cadena de problemas epidemiológicos dentro de muchos años más. 
GESTIÓN AMBIENTAL 
2.6 ¿Se promueve campañas de gestión ambiental que contribuyen a la sociedad civil u otras 
organizaciones, para crear corrientes de opinión, a favor de una cultura de responsabilidad 
social? 
Estamos trabajando en el área de salud justamente en función a eso, estamos trabajando en 
nuestros estudiantes que son los futuros profesionales se estén empoderando en esa línea para 
que ellos mismos tomen conciencia de que van tener que usar otras formas de hacer educación 
para el autocuidado, ya no necesariamente presencial y la gente también está tomando 
conciencia y eso es bueno porque la línea de educación va ir por ese lado, ahora se puede 
estudiar desde casa. 
DOCENCIA 
2.7 ¿Participa en Proyectos de Responsabilidad Social para resolver los problemas sociales del 
país?, describa. 
Directamente no estoy participando, ahora estamos en procesos de capacitación para asumir 
la responsabilidad social como dice su nombre. No como extensión ni proyección. 
2.8 ¿El plan de estudios integra en sus asignaturas temas de: 
 Ética y desarrollo social.
 Equidad y Justicia social.
 Inclusión social.
 Desarrollo Sostenible.
como articula la formación del estudiante con la responsabilidad social? 
Claro, nosotros que trabajamos con personas tenemos que tener muy claro estos conceptos, 
nosotros tenemos en la facultada de medicina un instituto de ética, es la única universidad que 
debe tener un instituto dentro de su facultad. Y los profesores que pertenecemos a este 
instituto participamos en las diferentes actividades donde se tocan temas de ética, hay cursos 
que se desarrollan, pero también cada asignatura tiene la obligación de tener como ejes 
transversales de toda la asignatura, la ética, la investigación y capacitación en responsabilidad 
social. porque es evaluación formativa. Ahora no se toma examen teórico, todos los exámenes 
están siendo en base a productos.  
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
2.9 ¿Existe una política explícita para atender grupos poco representados o marginados 
(población indígena, minoría racial, personas con discapacidad física o mental, niños, 
personas con VIH, violencia de cualquier tipo)? 
Se está mirando Si lo queremos ver del punto de vista de los estudiantes, contamos con vivienda 
universitaria para estudiantes que proceden de zonas alejadas o población indígena, pero estos 
casos se evalúan, en relación a personas con discapacidad física, se trabaja por ejempló la 
escuela de tecnología médica trabaja con la clínica san juan de Dios, para lo que es discapacidad 
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mental, también se tiene convenios, la facultad de derecho también brinda asesoría a algunos 
pobladores, se trata de atender a todos, pero claro a veces no se logra ese alcance. 
2.10 ¿Los estudiantes realizan actividades, programas y proyectos con enfoque de 
responsabilidad social dirigidos a actores sociales a nivel local, regional y nacional? 
La universidad de San Marcos tiene una dirección de responsabilidad social, que nosotros 
quisiéramos que fuese un vicerrectorado de responsabilidad social. Así como hay un 
vicerrectorado de investigación, para darle el vuelo que debería tener, pero es una dirección 
que se supone debe dar los lineamientos de política a todas las facultades y cada facultad tiene 
su oficina de responsabilidad social y esa oficina es la que nuclea como debe hacerse 
responsabilidad social en cada una de las escuelas de cada facultad. entonces por esa suerte es 
que se tuvo u contacto con una institución española, que es donde han desarrollado bastante 
responsabilidad social y esa institución nos está haciendo capacitaciones gratuitas a los 
profesores y estudiantes, varios eventos, hay congresos donde se exponen lo que ellos hacen y 
nos asesoran en lo que nosotros queremos hacer. Esta institución ha dado el apoyo sostenido 
para que no solo San Marcos sino muchas universidades estén ahora organizadas, porque existe 
ahora una organización que no recuerdo en estos momentos su nombre, pero que articula 
todas las oficinas de responsabilidad social de todas las universidades, ya se organizaron, todas 
las oficinas de responsabilidad social han formado su red, pero no recuerdo el nombre. 
2.11 ¿Qué apreciaciones tiene respecto a la participación en foros, congresos, seminarios, 
redes de desarrollo con otras instituciones, convenios o relaciones con actores clave para la 
solución de problemas sociales? 
Le respondí en la anterior pregunta. 
INVESTIGACIÓN 
2.12 ¿Los temas a investigar son definidos considerando las demandas sociales de la 
comunidad/ grupos sociales más excluidos? 
Hay dos formas, hay dos niveles, una que es la investigación formativa que es transversal en 
todas las asignaturas, donde cada asignatura tiene que darle una dosis de investigación desde 
el primer año, y esta luego la última parte donde se tiene que hacer tesis, hasta este año ha 
sido tesis para bachiller y tesis para licenciatura, pero en este último año el congreso a dado la 
orden que solamente se debe hacer tesis para licenciatura, lo cual a nosotros desde el punto 
de vista como San Marcos, no nos ha agradado mucho, porque más bien estábamos sintiendo 
que las tesis de bachiller eran buenas porque ayudaban al estudiante a hacer la primera etapa 
de su tesis y la tesis de licenciatura era la culminación total, entonces el estudiante tenía dos 
sustentaciones y dos publicaciones incluso como estudiante. 
2.13 ¿Las líneas de investigación se orientan al desarrollo de la responsabilidad social? 
La universidad tiene elaborada unas líneas muy gruesas, No se pueden hacer líneas específicas, 
sino más bien líneas troncales, luego cada facultad lo elabora para sus áreas y luego cada 
escuela acogiéndose a lo que dice la facultad y la universidad elabora sus propias líneas para su 
profesión, entonces tratamos de que las líneas de investigación que cojan los alumnos para 
fines de su tesis, estén articulados a su profesión, que no pierdan de vista la facultad, que no 
pierdan de vista la universidad y que además de eso estén articulados los ODS. 
2.14 ¿Existen proyectos de investigación con enfoque de Responsabilidad social en su 
Universidad? 
Nosotros en san Marcos estamos trabajando con grupos de investigación, todos los profesores 
estamos organizados en grupos de investigación, algunos lo hacen muy a fin a su carrera y 
algunos somos muy multidisciplinarios; yo por ejemplo pertenezco al grupo de investigación de 
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sociedad y estadística, este grupo está conformado por profesores de matemáticas, de 
derecho, de contabilidad, de estadística, de la facultad de sociales y de la facultad de medicina. 
Entonces trabajamos nuestras investigaciones con un enfoque multidisciplinario. 
2.15 ¿Se realiza foros, seminarios, conferencias para mostrar los resultados de sus 
investigaciones y proyectos con libre acceso al público? 
Ahora hay un congreso gratuito y libre que lo está haciendo ASUP (asociación de universidades 
del Perú). 
2.16 ¿Cuáles son sus apreciaciones respecto a la articulación entre responsabilidad social e 
investigación RSU -IID? 
A eso me refería desde el principio, siendo las funciones de la universidad que se están 
empoderando por la Ley universitaria, primero la investigación, segundo la responsabilidad social, 
y tercero la academia, entonces quiere decir que la articulación en la formación del estudiante, 
tiene que ser primero las dos, luego la academia, no puede haber acciones que no se hagan en la 
universidad que no articulen las tres cosas, se tiene que hacer así, pero no todos los profesores los 
entienden todavía, muchos siguen privilegiando la academia. 
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GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS SOBRE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS UNIVERSIDADES ESTATALES DEL PERÚ 
I. OBJETIVO:  Conocer que percepción tienen los Docentes Universitarios sobre la 
Responsabilidad Social en las Universidades Estatales del Perú. 
Datos informativos: 
Fecha    :  26/06/2021 
Nombre del Entrevistado: Alejandro Aldana Cáceres 
Edad:    Sexo:  M  ( X  )  F  (  ) 
Universidad donde Labora:  Universidad Nacional Jorge Basadre Grohman 
Especialidad:  Odontología 
Condición Laboral  : Nombrado ( X  )   Contratado (   ) 
Participa como: Directivo (   ) Docente   ( X  )   
Tipo de docente:  
bb. Ordinario ( X  ) Principal (   ) Asociado (  x ) Auxiliar  ( 
) 
cc. Extraordinario (    )  Eméritos  (   ) Visitantes (  )   Honorarios (   ) 
dd. Contratado (    ) Plazo determinado (   ) 
II. Información respecto al tema de estudio.
GESTION ORGANIZACIONAL 
2.1 ¿Cuál es su percepción y conocimiento respecto a la Responsabilidad Social en las 
universidades estatales del Perú? 
El tema de responsabilidad social es un tema nuevo, relativamente nuevo en las universidades 
y todavía no ha llegado a ser difundido en la dimensión que se quisiera tener en la dimensión 
que correspondería en lo que implica la responsabilidad social a tal punto que inclusive las 
universidades están organizando recién comités de trabajo en responsabilidad social, lo que 
antes era proyección, extensión universitaria, ahora se está asumiendo recién como un tema 
importante la responsabilidad social, pero todavía no se ha llegado a socializar, a interiorizar en 
las escuelas profesionales este tema de responsabilidad social, no se entiende todavía en su 
real dimensión y el conocimiento que se tiene al respecto es limitado. La percepción es igual, 
No se percibe todavía en todo su contexto el tema de responsabilidad social, en las escuelas de 
las universidades estatales básicamente en la nuestra en mi universidad. 
2.2 ¿Cómo es la gestión organizacional de responsabilidad social dentro de la universidad, el 
compromiso social está integrado en la misión, visión, políticas y estrategias? 
Si, dentro de la universidad hay, recientemente se está trabajando desde el año pasado ya hay 
una oficina encargada especialmente de este tema, con una organización dentro de la misma, 
con un responsable y que a partir de ella está tratando de difundir el concepto de 
responsabilidad social y dentro de las escuelas anteriormente se manejaba a través de comités 
de Extensión, proyección universitaria, pero a raíz del concepto de responsabilidad social se ha 
reestructurado los comités de trabajo, tal es así que en la escuela de odontología tenemos un 
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comité de responsabilidad social el cual está trabajando ya con este enfoque, pero estamos 
desarrollando trabajos empezando se podría decir a entender el concepto de responsabilidad 
social. Al interior de la escuela no hemos todavía aplicado de manera sistemática o de manera 
estructurada el concepto de responsabilidad social inclusive hay docentes que todavía no lo 
entienden el concepto, pero estamos enfocados a trabajar a través del comité de 
responsabilidad social. Estamos diseñando estrategias para poder manejar estos conceptos de 
manera adecuada y trasladarlo a los estudiantes, estamos en preparación de un plan de trabajo 
que podamos desarrollar en este 2021. 
2.3 ¿Cómo funciona el Modelo de gestión de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU), y que 
actividades realiza para integrar a sus profesores, directivos y estudiantes?  
En los comités participan representantes de los docentes y de los estudiantiles, no solo en de 
responsabilidad social sino en los demás comités. Semanalmente programamos actividades, 
para desarrollar las actividades que se estructuran en el plan de trabajo. 
2.4 ¿Qué programas o servicios de responsabilidad social realiza la universidad para sus 
estudiantes con características y condiciones especiales como: alumnas embarazadas y/o con 
hijos, estudiantes con escasos recursos, estudiantes discapacitados, estudiantes con 
habilidades diferentes (ciegos, sordos y retardo mental leve o fronterizo) para que puedan 
seguir estudiando? 
Hay servicios que brinda la universidad, pero no específicamente a un rubro determinado, por 
ejemplo nosotros tenemos un servicio de atención medica por esto del covid 19, hay una oficina 
estructurada que está encargada de la atención d este tipo de pacientes de la comunidad 
universitaria o  estudiantes y docentes que velan por la recuperación o hacerle el seguimiento 
a esto pacientes; pero también hay trabajos que se hacen con los estudiantes en cuanto a su 
salud, una evaluación desde el punto de vista psicológico, ahora esto no sé si se puede tipificar 
como responsabilidad social, solamente sería un parte de lo que corresponde al concepto. 
2.5 ¿Actualmente ejecuta algún proyecto de responsabilidad social de su Universidad? ¿Cuál es 
y en qué consiste? 
En este momento por el tema de la coyuntura no se está trabajando en ningún tipo de programa 
que se haya establecido, pero si hay por ejemplo actividades extracurriculares que desarrollan 
los estudiantes, pero en realidad no calzaría con lo que implica la responsabilidad social en sí. 
GESTIÓN AMBIENTAL 
2.6 ¿Se promueve campañas de gestión ambiental que contribuyen a la sociedad civil u otras 
organizaciones, para crear corrientes de opinión, a favor de una cultura de responsabilidad 
social? 
Habido en la universidad intentos de manejar este tema con respecto al medio ambiente, un 
intento digo porque se ha manejado pequeños programas pequeñas actividades en las que se 
ha tratado de pronto de crear o formar algunos jardines,  áreas verdes por ahí, y de pronto en 
lo que salud se refiere se ha tratado de hacer proyectos para manejar desechos de manera 
adecuada, pero son proyectos aun, que no se han ejecutado están a la espera de ser 
desarrollado durante este año, eso es a manera interna de la universidad. De otros proyectos 
no conozco si se están planificando o desarrollando. 
DOCENCIA 
2.7 ¿Participa en Proyectos de Responsabilidad Social para resolver los problemas sociales del 
país?, describa. 
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Actualmente no participo en proyectos sociales. 
2.8 ¿El plan de estudios integra en sus asignaturas temas de: 
 Ética y desarrollo social.
 Equidad y Justicia social.
 Inclusión social.
 Desarrollo Sostenible.
como articula la formación del estudiante con la responsabilidad social? 
Si, nosotros tenemos esos rubros inmersos dentro de nuestro plan curricular, abordamos eso,  
los temas que ha mencionado están dentro del plan curricular, desarrollamos asignaturas que 
tiene que ver precisamente con los rubros que ha mencionado, por ejemplo por mencionar hay 
un asignatura que nosotros lo llamamos proyección social quien también se encarga de esas 
actividades, si tenemos en nuestro plan curricular ello; la articulación se hace, por ejemplo se 
hacen planes de trabajo antes de empezar el semestre y se les indica a los estudiantes las 
actividades que tendrían que desarrollar, por ejemplo hacen viajes a provincia de pronto que 
requieran la asistencia o la participación de la universidad como tal, hacen viajes para poder 
hacer capacitaciones para poder socializar, fomentar cultura, y también se trabajó con mucha 
labor preventiva promocional. 
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
2.9 ¿Existe una política explícita para atender grupos poco representados o marginados 
(población indígena, minoría racial, personas con discapacidad física o mental, niños, 
personas con VIH, violencia de cualquier tipo)? 
Si, así es, en la universidad tenemos un establecimiento de salud en la que participa un equipo 
médico para poder atender las necesidades de la comunidad universitaria y aquí en este 
ambiente, ahí se trabaja la parte de asistencia en salud, asistencia en la parte psicológica y 
tenemos un ambiente destinado especialmente para cumplir con estas actividades, también en 
la actividad regular, se tenía los comedores universitarios, en ellos participan los estudiantes 
con pocas condiciones económicas. 
2.10 ¿Los estudiantes realizan actividades, programas y proyectos con enfoque de 
responsabilidad social dirigidos a actores sociales a nivel local, regional y nacional? 
Los estudiantes hacen viajes a provincia a comunidades que requieran asistencia, de acuerdo 
al plan de trabajo de cada semestre, para poder socializar y fomentar la cultura. 
2.11 ¿Qué apreciaciones tiene respecto a la participación en foros, congresos, seminarios, 
redes de desarrollo con otras instituciones, convenios o relaciones con actores clave para la 
solución de problemas sociales? 
Eso es fundamental, como dije al principio para que se entienda en todo su contexto la 
responsabilidad social, se tiene que hacer capacitaciones tiene que hacerse seminarios, tiene 
que haber socialización, tiene que haber difusión, porque muchos de los docentes todavía no 
han concientizado bien el concepto en su real dimensión, y el concepto de responsabilidad 
social es bastante interesante pero tiene que ser estructurado y manejado de manera 
estratégica, tiene que estar planificado, a veces se hace actividades que están dentro del 
contexto de responsabilidad social pero que no constituyen políticas de pronto debidamente 
diseñadas, por lo tanto en ese contexto es fundamental el hecho de socializar el hecho de 
capacitación y la participación de la plana docente en mayor número posible, eso es 
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fundamental, solo así de va internalizar el concepto de responsabilidad social en su dimensión 
correcta; y hay que empezar por ello, tenemos primero que conocer, tenemos que interiorizar 
el concepto, no solamente de quienes dirigen las escuelas las facultades la misma universidad, 
sino también fundamentalmente la plana docente, y los estudiantes, pero los docentes son los 
que pueden hacer el efecto multiplicador y participar con los estudiantes ya de manera activa, 
de manera concreta, por lo tanto esa etapa es elemental, en la capacitación, en el conocimiento 
en entender el concepto real de responsabilidad social para poder diseñar estrategias, para 
poder diseñar programas que se puedan ejecutar cumpliendo con este objetivo que es uno de 
los pilares de la universidad. La universidad tiene que estar de cara a la sociedad en la que 
pertenece en la cual está, a la cual sirve, porque la universidad está formada, creada, para 
atender necesidades, poder aportar con la resolución de problemáticas que la sociedad tiene, 
ese es el rol fundamental de la universidad. 
INVESTIGACIÓN 
2.12 ¿Los temas a investigar son definidos considerando las demandas sociales de la 
comunidad/ grupos sociales más excluidos? 
Si, felizmente estamos trabajando en base a líneas de investigación que se han estructurado, 
estas líneas de investigación se supone que corresponde a las necesidades esenciales o 
fundamentales que la sociedad requiere. 
2.13 ¿Las líneas de investigación se orientan al desarrollo de la responsabilidad social? 
En las escuelas se está evaluando y se está procurando de que las investigaciones estén dirigidas 
precisamente a tender o cumplir con estas líneas de investigación que se supone obedecen a 
las necesidades la sociedad; y también es una condición de calidad que la universidad debe 
cumplir porque así lo exige los estándares de calidad que SINEACE prioriza y nosotros tenemos 
que hacer investigación que precisamente respondas a las necesidades esenciales de la 
sociedad. 
2.14 ¿Existen proyectos de investigación con enfoque de Responsabilidad social en su 
Universidad? 
Por lo menos en la escuela en la cual trabajo, si, se está manejando, hay diferentes temas que 
se presentan se está intentando que los proyectos de investigación estén orientados 
precisamente en esa dirección. 
2.15 ¿Se realiza foros, seminarios, conferencias para mostrar los resultados de sus 
investigaciones y proyectos con libre acceso al público? 
Esa es una falencia que nosotros tenemos no, estamos todavía empezando a trabajar en el 
aspecto complementario, se hace investigación, pero estas investigaciones no son difundidas 
en el contexto que se requiere, por lo tanto, los resultados de las mismas de pronto no son 
aplicados como debería ser para que las investigaciones tengan efecto estas tienen que 
difundirse y aplicarse. Lo que buscamos es que se hagan proyectos de investigación y estos 
resultados sean incorporados dentro del desarrollo de las asignaturas para poder contextualizar 
con la realidad con la sociedad en la que vivimos, pero si nosotros hacemos una revisión de los 
contenidos de las curriculas, de las sumillas de las asignaturas, no tenemos esa forma o registro, 
algo tangible que nos permita manejar este concepto. 
2.16 ¿Cuáles son sus apreciaciones respecto a la articulación entre responsabilidad social e 
investigación RSU -IID? 
Ese tema es importantísimo, porque uno de los pilares de la universidad es precisamente la 
investigación de acuerdo, y la investigación tiene que responder a las necesidades de la 
sociedad, por lo tanto si nosotros investigamos temas que son álgidos, que son trascendentes 
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en nuestra sociedad y somos conscientes de que estos resultados van a facilitar o ayudar a 
mejorar las condiciones en las que nos encontramos en este momento, pues es fundamental; 
entonces la única forma o una de las mejores estrategias para poder conocer una realidad es 
precisamente investigándola y dando las pautas de soluciona determinados problemas que son 
comunes o son importantes dentro de la sociedad en la que vivimos, por lo tanto ese vínculo 
entre  sociedad y universidad precisamente se va dar a través de la investigación, por supuesto 
que los proyectos de innovación y desarrollo también son fundamentales porque se supone 
que están orientados a mejorar los procesos o mejorar las actividades que en estos momentos 
tenemos y que tendrían que ser mucho más enriquecedoras y mejorar las condiciones en la que 
actualmente están.  
Hay una limitante importante que es la parte de difusión, si bien es cierto que se hacen 
investigaciones, se ejecutan proyectos que son muchas veces interesantes, pero falta el 
complemento y el complemento es precisamente la difusión, y a través de ella aplicar estos 
resultados, solamente así tiene sentido la investigación, porque en este momento son 
prácticamente inertes, sino se pueden utilizar las conclusiones o los resultados de las mismas 
es como si no existiera. 
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GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS SOBRE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS UNIVERSIDADES ESTATALES DEL PERÚ 
I. OBJETIVO:  Conocer que percepción tienen los Docentes Universitarios sobre la 
Responsabilidad Social en las Universidades Estatales del Perú. 
Datos informativos: 
Fecha    :  27/06/2021 
Nombre del Entrevistado: Ruth Vílchez Ramírez 
Edad:    Sexo:  M  (   )  F  (  x ) 
Universidad donde Labora:  Universidad Nacional De La Amazonia Peruana UNAP 
Especialidad:  Enfermería 
Condición Laboral  : Nombrado ( x  )   Contratado (   ) 
Participa como: Directivo (   ) Docente   (  x )   
Tipo de docente:  
ee. Ordinario ( x  ) Principal ( x  ) Asociado (   ) Auxiliar  ( 
) 
ff. Extraordinario (    )  Eméritos  (   ) Visitantes (  )   Honorarios (   ) 
gg. Contratado (    ) Plazo determinado (   ) 
II. Información respecto al tema de estudio.
GESTION ORGANIZACIONAL 
2.1 ¿Cuál es su percepción y conocimiento respecto a la Responsabilidad Social en las 
universidades estatales del Perú? 
La responsabilidad social es un tema que siempre ha estado dentro del desarrollo de las 
diferentes actividades de la universidad peruana, antes lo llamábamos proyección social donde 
hacían actividades orientadas a la comunidad a partir de asignaturas o de solicitudes de la 
comunidad la universidad brindaba desde hace mucho tiempo asistencia a la comunidad, ahora 
tiene la denominación de responsabilidad social, como ahora en la nueva ley la responsabilidad 
social es un aspecto importante dentro de la formación académica, igual que la investigación 
formativa, la responsabilidad social está dentro de las competencias que deben lograr los 
estudiantes en desarrollo de cada una de las asignaturas, eso es lo que tenemos acá en UNAP 
2.2 ¿Cómo es la gestión organizacional de responsabilidad social dentro de la universidad, el 
compromiso social está integrado en la misión, visión, políticas y estrategias? 
Se cuenta con una oficina de responsabilidad social que se encarga de la organización de 
actividades orientada a la sociedad, a la comunidad, a partir de diferentes áreas de 
conocimiento por ejemplo de educación, de salud, de diferentes facultades que tenemos acá, 
hacen actividades de medio ambiente, por ejemplo, participan los alumnos, hay un grupo de 
voluntarios de diferentes facultades, ellos participan en las actividades que organiza por 
ejemplo el municipio, el IIAP (instituto de investigaciones de la amazonia peruana), en cada 
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semestre se programa actividades de responsabilidad social, en cada asignatura se programa 
una actividad también; pero yo no estoy muy de acuerdo porque haber: 
Responsabilidad social por ejemplo en un determinado curso, nosotros llevamos un curso de 
Salud Comunitaria, yo entiendo que responsabilidad social es de que esos alumnos proyecten 
todo lo que han aprendido, organicen sus actividades para proyectar a la comunidad, pero por 
ejemplo hay asignaturas un ejemplo Matemática, yo veo que organizan actividades y se van 
hacer una chocolatada o un desayuno, y yo no lo veo que eso sea responsabilidad social; pero 
cada vez vamos mejorando, antes era así, pero ahora ya están entendiendo cada asignatura 
tiene que ser de lo que el estudiante ha prendido eso lo pueda proyectar. 
2.3 ¿Cómo funciona el Modelo de gestión de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU), y que 
actividades realiza para integrar a sus profesores, directivos y estudiantes? 
No se hacen actividades como para integrar. 
2.4 ¿Qué programas o servicios de responsabilidad social realiza la universidad para sus 
estudiantes con características y condiciones especiales como: alumnas embarazadas y/o con 
hijos, estudiantes con escasos recursos, estudiantes discapacitados, estudiantes con 
habilidades diferentes (ciegos, sordos y retardo mental leve o fronterizo) para que puedan 
seguir estudiando? 
No hay programas específicos, estamos en etapa de reorganización de responsabilidad social, 
se tiene voluntariados que se está reactivando, se estaba trabajando un programa para tratar 
temas de prevención de embarazo en jóvenes universitarios, la oficina de bienestar social, 
trabaja con alumnos que necesitan el servicio como estudiantes discapacitados. 
2.5 ¿Actualmente ejecuta algún proyecto de responsabilidad social de su Universidad? ¿Cuál es 
y en qué consiste? 
No. Se realiza en las asignaturas. 
GESTIÓN AMBIENTAL 
2.6 ¿Se promueve campañas de gestión ambiental que contribuyen a la sociedad civil u otras 
organizaciones, para crear corrientes de opinión, a favor de una cultura de responsabilidad 
social? 
Se trabaja actividades de mejoramiento del ambiente, recojo de inservibles, enseñar a las 
personas a no contaminar los ríos y recoger los inservibles, y eso es parte promover esas 
campañas, se trabaja con la comunidad. 
DOCENCIA 
2.7 ¿Participa en Proyectos de Responsabilidad Social para resolver los problemas sociales del 
país?, describa. 
No. Se tiene dificultades para desarrollar un proyecto. Se requiere un equipo, uno solo no se 
puede hacer. 
2.8 ¿El plan de estudios integra en sus asignaturas temas de: 
 Ética y desarrollo social.
 Equidad y Justicia social.
 Inclusión social.
 Desarrollo Sostenible.
como articula la formación del estudiante con la responsabilidad social? 
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Si están integrados, se articula mediante trabajos, en la facultad de enfermería se hace bastante 
trabajo con las comunidades, coordinamos con los directivos de cada comunidad, trabajamos 
en los problemas que se presentan, se hace un diagnostico con la participación de la 
comunidad, luego se plantean actividades con ellos mismo y se ejecutan esto se hace en las 
diferentes asignaturas que tiene trabajo con la comunidad, también se hace en diferentes 
instituciones hospitalarias donde se desarrolla las practicas. 
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
2.9 ¿Existe una política explícita para atender grupos poco representados o marginados 
(población indígena, minoría racial, personas con discapacidad física o mental, niños, 
personas con VIH, violencia de cualquier tipo)? 
En la ley se tiene establecido que se tiene que ofertar porcentajes de vacantes en cada una de 
las facultades para las comunidades indígenas, para discapacitados para que puedan estudiar 
una carrera, eso se hace acá en la UNAP. Se cuenta con un departamento de psicología para 
atención psicológica, consultorios jurídicos gratuitos que ofrecen a la comunidad. 
2.10 ¿Los estudiantes realizan actividades, programas y proyectos con enfoque de 
responsabilidad social dirigidos a actores sociales a nivel local, regional y nacional? 
si lo realizan como parte del desarrollo de su aprendizaje, como parte de su plan de estudios. 
2.11 ¿Qué apreciaciones tiene respecto a la participación en foros, congresos, seminarios, 
redes de desarrollo con otras instituciones, convenios o relaciones con actores clave para la 
solución de problemas sociales? 
Personalmente he tenido poca participación en foros, congresos, pero se está viendo de 
ejecutar un plan de responsabilidad social, y se está tratando de unificar criterios respecto a su 
elaboración porque muchos de esos planes requieren un presupuesto para su ejecución, 
entonces se está viendo que criterios debemos tener para que esos programas de 
responsabilidad social sean financiados por la institución.  
Me parece importante para concientizar a la población universitaria sobre la responsabilidad 
social y que tan importante es para el desarrollo de la sociedad y de su propio aprendizaje en 
cuanto a los alumnos, 
INVESTIGACIÓN 
2.12 ¿Los temas a investigar son definidos considerando las demandas sociales de la 
comunidad/ grupos sociales más excluidos? 
Cuando los estudiantes determinan su tema siempre se busca que traten una problemática 
para traer una alternativa de solución. 
2.13 ¿Las líneas de investigación se orientan al desarrollo de la responsabilidad social? 
Nosotros tenemos unas líneas de investigación muy amplias que faltarían un poco quizás 
hacerlas más específicas de acuerdo a nuestra problemática regional, y en eso se está 
trabajando. 
2.14 ¿Existen proyectos de investigación con enfoque de Responsabilidad social en su 
Universidad? 
Yo considero que es parte de la responsabilidad social plantear planes que realmente 
contribuyan a aliviar una problemática a disminuirla o talvez solucionarla, esa es la idea, Si se 
hace, y si se tiene proyectos que tienen el enfoque de dar alternativas de solución. 
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2.15 ¿Se realiza foros, seminarios, conferencias para mostrar los resultados de sus 
investigaciones y proyectos con libre acceso al público? 
Antes de la pandemia si se realizaba esos foros, las facultades mostraban sus resultados, pero 
ahora en la virtualidad no se está haciendo, inclusive las facultades mostraban sus resultados, 
para que la comunidad universitaria conozca y la misma comunidad en general. Y cualquiera 
podría asistir. 
2.16 ¿Cuáles son sus apreciaciones respecto a la articulación entre responsabilidad social e 
investigación RSU -IID? 
Es un excelente enfoque pero falta dar mayor información a las autoridades de las 
universidades, tienen  muy poco información quizás,  no le dan la debida importancia, pero 
poco a poco se tiene que mejorar, porque a través de esta articulación, se tiene que tener 
investigaciones para que sirvan para desarrollar  a las sociedades, pero hay que hacer un 
esfuerzo un poco más para que quizás estudiantes de pre y post grado, sean conscientes de 
que realmente su rol como estudiantes cuando ejecutan una tesis no solamente es que saquen 
el grado y  título sino que contribuyan a la solución de problemas, como parte de su 
responsabilidad social. 
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GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS SOBRE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS UNIVERSIDADES ESTATALES DEL PERÚ 
I. OBJETIVO:  Conocer que percepción tienen los Docentes Universitarios sobre la 
Responsabilidad Social en las Universidades Estatales del Perú. 
Datos informativos: 
Fecha    :  28/06/2021 
Nombre del Entrevistado: Becker Camayo 
Edad:    Sexo:  M ( X  )  F  (   ) 
Universidad donde Labora:  Universidad Nacional del Centro del Perú 
Especialidad:  Ingeniería Mecánica 
Condición Laboral  : Nombrado ( x  )   Contratado (   ) 
Participa como: Directivo (   ) Docente   (  x )   
Tipo de docente:  
hh. Ordinario ( x  ) Principal ( x  ) Asociado (   ) Auxiliar  ( 
) 
ii. Extraordinario (    )  Eméritos  (   ) Visitantes (  )   Honorarios (   ) 
jj. Contratado (    ) Plazo determinado (   ) 
II. Información respecto al tema de estudio.
GESTIÓN ORGANIZACIONAL 
2.1 ¿Cuál es su percepción y conocimiento respecto a la Responsabilidad Social en las 
universidades estatales del Perú? 
la gestión universitaria es parte de la responsabilidad social universitaria.  
2.2 ¿Cómo es la gestión organizacional de responsabilidad social dentro de la universidad, el 
compromiso social está integrado en la misión, visión, políticas y estrategias? 
La responsabilidad social el cumplimiento de sus fines de la universidad en su conjunto, ósea el 
fin es la gestión, entonces con el cumplimiento de la responsabilidad social se da en su 
integridad en todo, no es una parte; porque más antes de confundía responsabilidad social con 
proyección social. 
Se realiza actividades, sí, Claro porque ahora se está creando un modelo dentro de la 
universidad. 
2.3 ¿Cómo funciona el Modelo de gestión de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU), y que 
actividades realiza para integrar a sus profesores, directivos y estudiantes? 
Recién se está implementando ese modelo. 
2.4 ¿Qué programas o servicios de responsabilidad social realiza la universidad para sus 
estudiantes con características y condiciones especiales como: alumnas embarazadas y/o con 
hijos, estudiantes con escasos recursos, estudiantes discapacitados, estudiantes con 
habilidades diferentes (ciegos, sordos y retardo mental leve o fronterizo) para que puedan 
seguir estudiando? 
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Estos programas son dirigidos por SUNEDU, son parte del licenciamiento que nos pone 
condiciones mínimas de calidad educativa, por eso que dentro de esas condiciones mínimas de 
calidad esta los servicios bienestar universitario donde contempla no solo el apoyo a los 
estudiantes sino también a la parte administrativa y docentes. 
2.5 ¿Actualmente ejecuta algún proyecto de responsabilidad social de su Universidad? ¿Cuál es 
y en qué consiste? 
Todas las actividades que realizamos son parte de responsabilidad social, pero no se puede 
llamar que son de responsabilidad social. Acabamos de ganar 2 proyectos de fondecyt, uno te 
tecnología innovadora para fermentado de café, entonces esos son proyectos de cumplimiento 
de responsabilidad social universitaria. 
GESTIÓN AMBIENTAL 
2.6 ¿Se promueve campañas de gestión ambiental que contribuyen a la sociedad civil u otras 
organizaciones, para crear corrientes de opinión, a favor de una cultura de responsabilidad 
social? 
Hay una facultad de ciencias ambientales, pero en forma transversal para trabajar temas 
de cultura ambiental, todos los proyectos que se están interviniendo es para aplicar la 
economía circular, para poder recuperar los desechos del café están siendo parte del 
proceso para conservar el medio ambiente. 
DOCENCIA 
2.7 ¿Participa en Proyectos de Responsabilidad Social para resolver los problemas sociales del 
país?, describa. 
Participo en los proyectos de Fondecyt, que son a nivel nacional para solución de los problemas 
del país, por eso se financia esos tipos de proyectos, porque no se puede concebir a la 
universidad como una isla, sino como parte de la sociedad. Por ejemplo ahora el ministerio de 
la producción a convocado un concurso, donde estamos participando con un proyecto donde: 
“…en vez de estar con machete cortando el cacao, estamos proponiendo una maquinaria…”, 
son ejemplos concretos sobre responsabilidad social universitaria. 
2.8 ¿El plan de estudios integra en sus asignaturas temas de: 
 Ética y desarrollo social.
 Equidad y Justicia social.
 Inclusión social.
 Desarrollo Sostenible.
como articula la formación del estudiante con la responsabilidad social? 
Son parte de lo que nos exige en la curriculas SUNEDU, son parte del cumplimiento de las 
condiciones mínimas para el licenciamiento; en mi caso como decano de Facultad de ciencias 
aplicadas, por lo menos hay conciencia de trabajar en esos aspectos. Se articula desde la 
convocatoria de admisión, hay una serie de becas que ayuda a la inclusión social. 
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
2.9 ¿Existe una política explícita para atender grupos poco representados o marginados 
(población indígena, minoría racial, personas con discapacidad física o mental, niños, 
personas con VIH, violencia de cualquier tipo)? 
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En la universidad tenemos grupos de interés, y se tiene que atender esos grupos de interés a 
través de convenios, no solamente de proyección social sino de transferencia de tecnología. Se 
brinda apoyo para generación de empresas, y a través de convenios se busca financiamiento 
para apoyar. 
2.10 ¿Los estudiantes realizan actividades, programas y proyectos con enfoque de 
responsabilidad social dirigidos a actores sociales a nivel local, regional y nacional?. 
Dentro de proyección social que es parte de responsabilidad social universitaria se contempla 
esas actividades, los estudiantes necesariamente es un requisito hacer proyección social y 
transferencia tecnológica, es un requisito para el bachiller. La trasferencia tecnológica es llevar 
la experiencia de la universidad al campo, de repente a través de patentes, en difusión de 
artículos científicos, de libros. 
2.11 ¿Qué apreciaciones tiene respecto a la participación en foros, congresos, seminarios, 
redes de desarrollo con otras instituciones, convenios o relaciones con actores clave para la 
solución de problemas sociales? 
Por la carrera que yo tengo, más he participado en temas tecnológicos, pero hay facultades de 
la universidad que son de ciencias sociales, que ellos si participan en esos eventos sociales; pero 
en los proyectos de Fondecyt donde estoy participando, se está haciendo participar a 
profesionales de las ciencias sociales para ver e impacto social, eso por necesidad del proyecto. 
INVESTIGACIÓN 
2.12 ¿Los temas a investigar son definidos considerando las demandas sociales de la 
comunidad/ grupos sociales más excluidos? 
Precisamente CONCYTEC da líneas de investigación y la universidad Nacional del Centro, en 
base a la problematización de la región escoge las líneas de investigación, en forma general, 
por facultades y por carreras. 
2.13 ¿Las líneas de investigación se orientan al desarrollo de la responsabilidad social? 
Si, porque obedece a la problematización del país y de la región. Lo que resuelve problemas es 
el conjunto de las líneas de investigación. 
2.14 ¿Existen proyectos de investigación con enfoque de Responsabilidad social en su 
Universidad? 
Claro, esos proyectos de Fondecyt tiene ese enfoque, otro proyecto de Tarma, por ejemplo, es 
para ayudar a resolver el problema de secado de quinua, estamos proponiendo un secador 
solar, pero todo automatizado, pero con energía solar y energía de viento; entonces de esa 
manera se está haciendo el cumplimiento de la responsabilidad social y ambiental. 
2.15 ¿Se realiza foros, seminarios, conferencias para mostrar los resultados de sus 
investigaciones y proyectos con libre acceso al público? 
Se ha hecho 2 ferias de patentes el año pasado, ahora se va hacer la mesa de negociación de 
las patentes. 
2.16 ¿Cuáles son sus apreciaciones respecto a la articulación entre responsabilidad social e 
investigación RSU -IID? 
La investigación es parte de la responsabilidad social, no hay articulación sino es parte; los 
fines de la universidad es: 1 investigacion, 2 formación profesional, 3 transferencia, 4 es la 
gestión, ósea todos son parte de la responsabilidad social universitaria; sino cumples con 
buenos profesionales no estas cumpliendo responsabilidad social. Yo lo veo de esa manera. 
Lo limitante no es la parte presupuestal, sino que los profesionales tenemos la obligación 
de cumplir con la responsabilidad universitaria con lo que haya.
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Anexo n° 3 
Tabla 1. Percepción del docente universitario sobre la responsabilidad social en la Subcategoría Gestión Organizacional en las 
Universidades Estatales del Perú. 
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Tabla 2. Percepción del docente universitario sobre la responsabilidad social en la Subcategoría Gestión Ambiental en las Universidades 
Estatales del Perú. 
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Tabla 3. Percepción del docente universitario sobre la responsabilidad social en la Subcategoría Docencia en las Universidades Estatales del 
Perú. 
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los estudiantes han 
reconstruido en un 
AAHH el local 
donde los niños 
recibían clases, les 
ayudaron a 
construir caretas 









después de la 
pandemia, y 









con los docentes 










de su facultad, 
de sus escuelas, 
y de un 
terminado 





yo trabajo en 
la facultad de 
educación, 
hicimos el 
proyecto en el 
Penal y yo era 




te al penal, y 




no solo era de 
competencias 
parentales, 
sino más bien 
la oficina de 
responsabilid
ad social nos 
sugirió que no 
solo se llame 
“competencia





que ver con el 
ambiente, y 


































entonces a  
través del 
cursos se les 
da tareas a los 
estudiantes 














mejor y tener 
otra visión 
acerca de la 
violencia, 
entonces a 
través de los 
cursos 


























para asumir la 
responsabilid
ad social 

















solo no se 
puede hacer. 
Participo en los 
proyectos de 
Fondecyt, que 
son a nivel 
nacional para 
solución de los 
problemas del 




porque no se 
puede concebir 
a la universidad 
como una isla, 
sino como parte 
de la sociedad. 
Por ejemplo 
































los proyectos de 
hacen de acuerdo a 
la especialidad de 
la facultad. 
pero eso es 
algo que se 
planifico pero 




Si, Ética y 
desarrollo 














; se articula 




Sí, todos los 
planes de estudio 
de la universidad 






están en el modelo 
educativo, el cual 
incluye los 





incluidos en todos 
los planes de 
estudio y los 
docentes tienen 
que desarrollarlos 
en sus asignaturas, 
y los contenidos se 
toman de acuerdo 
a la especialidad. 
En el 2015 que se 
elaboró el plan de 
estudio y se 
incluyó todos 
estos contenidos. 
Sí, desde el 







ética e inclusión 
social, desde el 











El plan de 
estudios de las 
diferentes 
facultades si 




diría en el 
caso de las 
facultades que 































































las tareas que 
se les deja 






un medio para 
llegar a la 
población. 


















ahí se tocaba 
estos temas 
por ciclos, se 





















rios en lo que 
es 
formalización 
con el apoyo 
de SUNAT 





















ética, es la 
única 
universidad 
que debe tener 
un instituto 
dentro de su 











de ética, hay 


















































































mismo y se 
ejecutan esto 











Son parte de lo 







mínimas para el 
licenciamiento; 




aplicadas, por lo 
menos hay 
conciencia de 
trabajar en esos 
aspectos. Se 
articula desde la 
convocatoria de 
admisión, hay 
una serie de 
becas que ayuda 
a la inclusión 
social. 
La mayoría de 
los docentes en 




temas de: Ética 
y desarrollo 
social, Equidad 




mismo, hay una 
serie de becas 
























































































































Fuente: Elaboración propia 
Tabla 4. Percepción del docente universitario sobre la responsabilidad social en la Subcategoría Extensión Universitaria en las Universidades 
Estatales del Perú. 

















estábamos en las 
comunidades. 
Pero ahora todo 






forma de llegar 
con RSU es con 
extensión 
universitaria. 









familiar, en lo 













con el tema. 
Personas con 
VIH eso no se 
trabaja en la 
facultad de 
medicina. 












contra de la 

















son alusivos a 










cursos para otras 
personas que no 
están en la 
universidad, y lo 
que acá está 
enmarcado eso 








Eulalia a ayudar 
a los demás, 
pero si nos 
referimos a 
atender a grupos 
poco 
representados 
dentro de la 
No te podría 
decir porque ahí 
habría que 





la oficina de 
psicología, la 
idea es que 
extienda 
programas 
sociales para los 










porque en este 
proceso de 
pandemia la 
salud mental de 
muchos 








es una zona 
bastante 








le envía al 
área de 
responsabilid












mirando Si lo 
queremos ver 
del punto de 























trabaja con la 
clínica san 
juan de Dios, 
para lo que es 
discapacidad 















aquí en este 
ambiente, ahí 














también en la 
En la ley se 
tiene 
establecido 












s para que 
puedan 
estudiar una 
carrera, eso se 
hace acá en la 
UNAP. Se 



























































sin embargo se 
realizan 

















pues no. Como 
vuelve a 
explicar recién 
se esta en una 
etapa de 
diagnosticó con 














se da a conocer 
que existe esta 
defensoría ante 
problemáticas 
de acoso, de 







existe el interés, 



















claro a veces 




















con la clínica san 
juan de Dios, para 




asistencia en la 
parte psicológica 






hacer esas cosas, 
pero en forma 
limitada por el 
hecho de que no 








es de la región 
entonces los 
Lo mencione 









y ahora mucho 









Por lo menos 
a nivel local 
si, regional no 








nivel local y 
regional, 
mayormente 




un área de 
proyección 
que trabaja 









ad social, que 
Los 
estudiantes 











como parte de 










La mayoría de los 
docentes 








no hay algo en 
que tendrían que 
hacer un grupo o 
todo un grupo, 
en forma aislada 
se está haciendo, 

















porque si bien 
la ley dispone 
del 2% del 
presupuesto 
para RPS eso 





apoyo a los 
enfermos con 
Covid19, yo 





entidades y lo 
difunde a los 
estudiantes y 
ellos responden, 












organiza y ellos 
asisten. Pero en 































para ello se 














no es ajeno. 
nosotros 
quisiéramos 
























ad social y esa 





ad social en 





esa suerte es 



















































social dirigidos a 
actores sociales a 
nivel local, pero 
de manera 
pequeña. A nivel 
regional y 
nacional no se 
realiza porque si 
bien la ley 
dispone del 2% 
del presupuesto 
para RPS eso no 



















hacen y nos 












número uno es 







todas estas tics, 
de esta forma no 
sería problema 







foros, a nivel 
nacional e 
internacional, 




todos los años 
la universidad 
participa, y 
















a la RPU 




antes de la 
pandemia 




después de la 
pandemia 






nto de la 
calidad 
educativa en 
base a ello, 
hay foros, 







algunas que con 
mayor énfasis si 





gratuitos a nivel 
nacional e 
internacional en 
















más que todo se 
trata temas 
propios para 





invito a otras 
facultades de 
esta manera lo 
relaciono con la 











trabajo con la 
comunidad. 
Bueno, En los 
congresos 
internacionale
s, siempre se 
toman temas 
de lo que uno 
investiga, se 






de 7 a 9 am, 
en el semestre 
ahí se habla de 
la 
interculturalid
ad y cómo 
podemos 
ayudar a que 






















la RSU  
lleve a cabo 
con mayor 
trabajo, que 
cada vez se 
perfeccione 







dado el apoyo 
sostenido para 


















ad social de 
todas las 
universidades



































































que son de 
ciencias 
sociales, 










o, se está 
haciendo 
participar a 










actores clave para 





















eso con miras 














covid -19 todo 











la salud de la 















































ad social han 
formado su 








el concepto de 
responsabilid
ad social es 
bastante 
interesante 






tiene que estar 
planificado, a 













lo tanto en ese 
contexto es 
fundamental 










posible, eso es 
fundamental, 
solo así de va 
debemos 





















la sociedad y 
de su propio 
aprendizaje 
en cuanto a 
los alumnos, 
profesional
es de las 
ciencias 
sociales 







para el desarrollo 
de la sociedad y 




























mente la plana 







































es uno de los 




tiene que estar 
de cara a la 
sociedad en la 
que pertenece 
en la cual está, 






















            Todos los 
docentes 
manifiestan de 














La mayoría de los 
docentes 








social dirigidos a 
actores sociales a 
nivel local, pero 
de manera 
pequeña. A nivel 
regional y 
nacional no se 
realiza porque si 
bien la ley 
dispone del 2% 
del presupuesto 
para RPS eso no 
se aplica en la 
realidad. 
Los docentes 










social y que tan 
118 
importante es 
para el desarrollo 
de la sociedad y 
de su propio 
aprendizaje. 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 5. Percepción del docente universitario sobre la responsabilidad social en la Subcategoría Investigación en las Universidades 
Estatales del Perú. 










cuenta lo que 
realmente 





ad social en 
todas las 
asignaturas, 
pero en lo que 
respecta a 
investigación, 
no es que se 
realice 
investigación 
en todos los 
cursos sobre 
responsabilid




















Los temas a 
investigar son 
definidos de 




















Dentro de lo 






y en esa 
normatividad 
en los últimos 
años lo que se 
está haciendo 




y tiene que 
estar 











































primaria y se 
hacen 
investigacion








para ver las 
demandas de 
Andahuaylas. 









Hay dos formas, 
hay dos niveles, 
una que es la 
investigación 






que darle una 
dosis de 
investigación 
desde el primer 
año, y esta luego 
la última parte 
donde se tiene 
que hacer tesis, 
hasta este año ha 
sido tesis para 
bachiller y tesis 
para 
licenciatura, 
pero en este 
último año el 
congreso a dado 
la orden que 
solamente se 
debe hacer tesis 
para 
licenciatura, lo 
cual a nosotros 
desde el punto 




base a líneas 
de 
investigación 
que se han 
estructurado, 
estas líneas de 
investigación 





























base a la 
problematizac
ión de la 
región escoge 










en todas las 
asignaturas y la 
investigación 
de fin de 
carrera que 
están orientas a 
resolver una 
problemática 

















ya que tienen 
más 
trascendencia 
los temas de 
119 
  







pero no en la 
investigación. 
San Marcos, no 




sintiendo que las 





hacer la primera 
etapa de su tesis 
y la tesis de 
licenciatura era 
la culminación 




















la realidad con 
la necesidad de 
la región, en eso 
hay que mejorar 
bastante. 








campo de las 
ciencias, no 




te orientada a 
la 
responsabilid
ad social, eso 
se realiza en 
las 
asignaturas, 
pero como un 



















responder a la 




















social, pero es 
genérico. 
















unas líneas muy 




más bien líneas 
troncales, luego 
cada facultad lo 
elabora para sus 
áreas y luego 
cada escuela 
acogiéndose a lo 
que dice la 



















a tender o 
cumplir con 
estas líneas de 
investigación 
que se supone 






















a regional, y 




obedece a la 
problematizac
ión del país y 




el conjunto de 
las líneas de 
investigación. 
La mayoría 
percibe que las 


























de calidad que 
lo mencione 
anteriormente











con las zonas 
urbano 
marginales, 











al ahí tiene 
que ver la 
interculturalid








el uso de las 
las líneas de 
investigación 
que cojan los 
alumnos para 
fines de su tesis, 
estén 
articulados a su 
profesión, que 
no pierdan de 
vista la facultad, 
que no pierdan 
de vista la 
universidad y 








































cuando se dan 






Todavía no hay 
forma de como 
enlazarlo, 



























o de la crianza 
de ganado 
porcino 









por ejemplo a 
desarrollar 
hábitos de 










pero para este 
año se está 
planificando 
ya, puesto que 
























pesar de que 
soy revisor y 
asesor de tesis 
En la facultad 
de obstetricia 



















































algunos lo hacen 














Por lo menos 
en la escuela 
en la cual 
































a, esa es la 
idea, Si se 





























y energía de 
viento; 
entonces de 
esa manera se 
está haciendo 
La mayoría de 
los docentes 























un trabajo de 
responsabilid
ad social e 
investigación 
y pertenece a 
la facultad de 
zootecnia. 
Hay docentes 












estadística, de la 
facultad de 






















Sí, casi todas 
las semanas la 
dirección de 
responsabilid













de la vida 
universitaria, 
si por ejemplo 
se ingresa a la 
página de 
responsabilid




eventos y son 
abiertos al 
público. 




















Y se publican 
en la página 
principal de la 
universidad. 
Se muestran 
más a quienes 
lo han hecho y 
talvez a nivel 
de la 
universidad y 
creo que no se 
difunde 
mucho al 






















libre, pero a 






No he visto, 
no podría 





existe la idea 
de llevarlo a la 
radio, estamos 
planteando 



















Ahora hay un 
congreso 
gratuito y libre 












trabajar en el 
aspecto 
complementar









lo tanto, los 
resultados de 
las mismas de 
pronto no son 
aplicados 
como debería 


























para que la 
comunidad 
universitari












ahora se va 





La mayoría de 
los docentes 
manifiestan 








y proyectos, a 
través de la 
dirección de 
responsabilida






a través de las 
redes sociales, 
sin embargo, 
en cuatro de las 
universidades 










antes no había 
mucha 
participación, 
pero en el área 
de 
responsabilid











































Lo percibo muy 
bien, si eso se 
articularia seria 
fenomenal sería 
un éxito un 
tremendo logro 
y el desarrollo 
de traduciría en 
poco tiempo, 
Yo creo que, 







poco mas lo 
En cuanto a 
mi 
apreciación 





ad social e 
Yo creo que 
es una gran 
oportunidad 














Yo creo que 










siempre se ha 
analizado la 






















por la Ley 
Ese tema es 
importantísim
o, porque uno 

















es parte de la 
responsabilid
ad social, no 
hay 
articulación 
sino es parte; 
los fines de la 












e nadie lo está 
haciendo, la idea 
sería llegar ahí, 
el limitante 




social debe estar 






ad social e 
investigación, 
es una parte 














fines, pero lo 















ad social se 
necesitan 
bastantes 
recursos y eso 












cia en ambos 
y es muy 
necesario que 
el docente que 















sus ideas al 
contexto y 
den solución a 
ese contexto 







que haya una 
sostenibilidad 
en el tiempo 
en este tipo de 
proyectos; 
entonces es un 
trabajo arduo, 




de todos, por 
eso hay una 






para que se 
pueda utilizar 
y poner en 
práctica. 






















pero no se 











ad social, en 







pero en un 
grupo 
pequeño pero 





y esa temática 







































































social, y tercero 
la academia, 
entonces quiere 
decir que la 
articulación en 
la formación del 
estudiante, tiene 
que ser primero 
las dos, luego la 
academia, no 
puede haber 
acciones que no 
se hagan en la 
universidad que 
no articulen las 
tres cosas, se 
tiene que hacer 

















lo tanto si 
nosotros 
investigamos 








de que estos 
resultados van 











única forma o 














es, tienen  
muy poco 
informació
n quizás,  
no le dan la 
debida 
importancia
, pero poco 









































n, 2 formación 
profesional, 3 
transferencia, 
4 es la 
gestión, ósea 
todos son 










ad social. Yo 
lo veo de esa 
manera. Lo 
limitante no 
es la parte 
presupuestal, 








con lo que 
haya. 

























para hacer que 
este trabajo 







































dentro de la 
sociedad en la 
que vivimos, 






se va dar a 

















que en estos 
momentos 





s y mejorar las 
condiciones 

















Anexo n° 4 consentimiento informado 
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